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A L ESCORIAL 
Madr id 27 ' - - i^l Príncipe Enrique 
fué ayer al Escorial en automóvil y 
lueĝ o visitó con el Rey el hospital de 
aquel Keal Sitio. 
E L SENADO 
Ayer se constituyó defiaitivauioi»te 
el Senado. 
E l presidente de esta Cámara, ĝ e-
neral Azcárraga, pronunció con ese 
motivo el discurso (pie es de rigor, el 
cual careció de toda importancia po-
lítica. E l Presidente del Senado ofre-
ció guardar la imparcialidad más ex-
tricta en la dirección de los debates. 
I C I O 
Otra vez el incomparable Con-
sejo Provincial de la Habana ha 
perturbado la vida de la pobla-
ción, obligando á cerrar las puer-
tas á las farmacias, que no pue-
den pagar el impuesto sobre pa-
tentes y aguas minero-medicina-
les. 
Y otra vez, por consiguiente, 
el pueblo, el pobre pueblo, que es 
quien paga siempre los vidrios 
rotos, se verá sin medicamentos 
para sus enfermos y tendrá que 
contemplar el sufrimiento de las 
personas queridas sin que le sea 
posible contenerlo ni aliviarlo. 
—Es ley, y la ley debe cum-
plirse, dicen los revolucionarios 
de la víspera, que tan pronto ¡ay! 
han aprendido, en .esto de ser in-
flexibles y duros ,en el gobierno, 
aquello mismo de que ayer abo-
minaron. ; • 3 c = 
—Es injusto, y lo injusto no 
debe prevalecer, dicen los farma-
céuticos, apoyados por las cla-ses 
productoras y por la opinión uná-
nime del país. 
Y una vez más surge el eterno 
conflicto, tan odioso en la repú-
blica como antes en la colonia, 
entre los que á todo trance quie-
ren hacer su voluntad, porque 
disponen de autoridad y de fuer-
za, y los que á ello se resisten 
porque los sostiene la razón y los 
ampara la justicia. 
No es bastante, no, que una 
cosa sea legal para que también 
sea justa: es necesario que ade-
más de hallarse consagrada en la 
ley, responda á una general con-
veniencia y tenga su fundamento 
en el interés general; porque si 
es caprichosa y si es absurda, 
nace fatalmente condenada á mo-
rir en el descrédito ó á provocar 
resistencias y conflictos. 
Esta es la doctrina razonable, 
esta es la doctrina indiscutible; y 
si alguien pudiera impugnarla no 
serán ciertamente los que vio-
laron y pisotearon todas las leyes 
para conseguir una cosa que creía n 
justa: la independencia. 
Están ya cerradas las farma-
cias, probablemente se cerrarán 
las perfumerías: la protesta es 
general, el disgusto inmenso, uná-
nime la censura contra el Con-
sejo Provincial; y sin embargo, 
ahí están los agentes de una au-
toridad ¡revolucionaria!, del se-
ñor Gobernador Civi l , acechando 
á farmacéuticos y á expendedores 
de perfumería para obligarlos á 
que, aumentando el precio desús 
artículos, se conviertan en expo-
liadores del pueblo. 
Estas cosas se llamaban antes 
atropello insufrible y provocación 
temeraria; hoy hemos convenido 
en calificarlas de imperio saluda-
ble de la autoridad y de la ley. 
Pero los eufemismos, por 
grandes que sean, no quitan un 
adarme de gravedad al conflicto, 
que ahí está en pie. 
Resuélvalo quien pueda y quie-
ra resolverlo. 
.——«aĵ — 
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Eu la noche del 25 del corriente, cele-
bró la corporación, cuyo nombre prece-
de, bajo la presidencia del Sr. D. Fran-
cisco Gamba y con asistencia de 183 aso-
ciados, entre concurrentes y represen-
taciones, número mayor del que exige 
el Reglamento, junta general extraor-
dinaria convocada ^on arreglo al ar-
tículo 51 del Reglamento, para discutir 
y, en su. caso, aprobar las reformas á 
los artículos 32 al 36, ambos inclusive 
del- mismo, cuyas enmiendas fueron 
aceptadas por unanimidad, después de 
un breve debate. 
A consecuencia de dichas reformas, 
se procedió acto continuo, á la elección 
de un tercer Vicepresidente y de seis 
Vocales adicionales de Industria, sien-
do aclamada la siguiente candidatura, 
en la cual están representadas siete in-
dustrias distintas: 
Para tercer Vicepresidente: señor 
D. Juan A. Bauces, fábrica de pastas 
para sopas. 
Para Vocales de Industria: señores 
D. Joaquín Ramos, cerveza j hielo; 
D. Dionisio Fernández Castro, papel; 
D. José Bacardí, destilería; D. Miguel 
Velasco. dulcería; D. Teodoro Díaz, 
cajonería; D. Abdóu Cerqueda, tipo-
grafía. 
Terminado el acto para el cual hab ía 
sido convocada la junta, se levantó ésta 
á las diez menos cuarto. 
COMITÉ MIXTO. 
Según -estaba anunciado, anoche ce-
lebró junta el comité mixto de las cor-
poraciones unidas en el local que ocupa 
la sociedad de Comerciantes é Indus-
triales, que son los altos del Banco 
Español. 
A las nueve en punto se abrió la 
sesión presidida por el señor Casuso 
(don Gabriel) actuando de Secretario 
el señor Mora (don Gastón) con asis-
tencia de los señores Gamba, García 
Marqués, González Curquejo, Sellés, 
García Kohly, Várela, Cárdenas (don 
Jul io) y Gelabert. 
Leyóse el acta y fué aprobada. 
Acto seguido el señor Gamba puso 
en conocimiento de la junta que en el 
Consejo Provincial se le había prome-
tido no tomar acuerdo alguno de i m -
portancia respecto al asunto que el 
comité, deñende sin dar cuenta de él á 
la comisión del mismo, por lo que ex-
t rañaba la actitud adoptada ayer con 
las Farmacias. Del Consejo Provin-
cial el señor Gamba dijo que había 
pasado á visitar al Secretario de Go-
bernación, con el cual no pudo hablar, 
haciéndolo en cambio con el jefe del 
despacho de aquella dependencia, se-
ñor González, á quien llamó la aten-
ción respecto de las órdenes militares 
que previenen que los artículos impor-
tados no deben gravarse con impuestos 
interiores, á lo que aquel hubo de con-
testarle que el criterio sustentado por 
el Sr. Yero y el Sr. Presidente de la 
República era opuesto á lo prevenido 
en las disposiciones ya referidas. 
La presidencia manifestó que la j u n -
ta tenía por objeto consultar la opinión 
del comité respecto de la línea de con-
ducta que debe seguirse ante los proce-
dimientos adoptados ayer con las Far-
macias. 
E l conflicto que creíamos muerto, 
siguió diciendo el señor Casuso, vuelve 
á surgir, en peores condiciones que el 
primer día, toda vez que entonces ha-
bía cierta benignidad por parte de las 
autoridades, mientras que éstas ya no 
se detienen ante nada, habiendo dicta-
do como medida salvadora la imposi-
ción de multas á todo aquel que expen-
da medicinas de patente sin ponerles 
el séllito. 
El señor Presidente terminó supli-
cando á lajuuta diese su opinión res-
pecto á lo que se debía hacer. 
El señor González Curquejo habló 
después, y una vez que explicó la arro-
gancia que encerraba la comunicación 
que con la firma del señor Ayala, ha-
bía publicado el Consejo Provincial al 
concederle el últ imo plazo, dijo que 
los farmacéuticos estaban dispuestos á 
Cuando alguno juega cañas y se le tornan lanzas, suele decir: 
guarda, Pablo, que es podenco; 
Cuando el que va por lana sale trasquilado, dice: guarda, Pa-
blo, que es podenco; 
Cuando se busca melón y resulta calabaza, se murmura: guar-
da, Pablo, que es podenco; 
Cuando algún fabricante trató de comparar sus máquinas con 
nuestras máquinas de coser, tuvo que decir: guarda Pablo, que es 
podenco; porque le pillamos los dedos con la puerta 6 le damos 
con la puerta en las narices. 
El Evangelio y las máquinas de coser de La Estrella Cubana, 
La Joya del Hogar y La Perla de la Gasa son verdades reconocidas 
por el papa Sixto V" y por la papisa Juana cuando era mayor de 
edad. Por eso cuando este noble pueblo ve que á pesar de la cri-
sis puede obtener nuestras máquinas sin esfuerzos, sin empe-
Sarse, dice; "guárdalas, Pablo; que esto es oro molido y la flor de 
la canela;" y las compra por un peso semanal y sin fiador. 
El que haga más por la clase popular que levante el dedo. 
J Í ivarez , Cernuday Cp. 
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no provocar n i crear conflictos, que si 
se oponían al pago del impuesto era 
porque éste constituiría su ruina. 
Calificó de medida salvadora para 
todos, la proposición presentada al Se-
nado por el señor Bustamante, puesto 
que con los recursos que dicho senador 
propone á favor del Consejo Provincial 
y con lo que ya éste recauda de los es-
pectáculos públicos tiene bastante pa-
ra v iv i r . 
Expuso asimismo la conducta segui-
da con los farmacéuticos por los ins-
pectores, á causa de la cual aquellos se 
habían visto precisados á suspender la 
venta de medicinas de patente. 
Dijo, por ultimo, que todos sus com-
pañeros se hallaban dispuestos á cerrar 
sus establecimientos, y que él particu-
larmente no lo abr ía más por voluntBd 
propia, dada la imposibilidad material 
de pagar los impuestos. 
Los señores Gamba y García Kohly 
se manifestaron partidarios de recurrir 
al Senado eu súplica de que resuelva 
cuanto antea la proposición del Sr. Sán-
chez Bustamante, y al Consejo Provin-
cial para que suspenda todo apremio 
mientras el Senado no solucione el caso. 
E l Sr. Váre la propuso, y fué acepta-
do por unanimidad, que se redactasen 
dos exposiciones, una para el Senado 
y otra para el Consejo Provincial, su-
plicando en la primera la pronta reso-
lución á lo proxmesto por el Sr. Busta-
mante, y llamando la atención del Con-
sejo Provincial en la segunda, acerca 
del poco tiempo que falta para termi-
narse el actual ejercicio, razón por la 
cual debe deponer su actitud buscando 
en el lapso de tiempo que media hasta 
dar comienzo al venidero, una solución 
satisfactoria para, todos. 
E l Sr. García Kohly quedó encarga-
do de la i'edacción de los citados docu-
mentos, los cuales entregará en el Se-
nado y Consejo Provincial, mañana á 
las tres y media de la tarde, una Comi-
sión del | Comité. 
La sesión terminó á las diez y media. 
{GADO E M N J E i 
K L A Z I C A R K X N U E V A Y O R K 
Con fecha 15 del actual, dicen como 
sigue, los señores Czarnikow, Me. Lou-
gall y d , en su acreditada Revista Se-
manai: 
Después de dos semanas de inactivi-
dad, la cual hacía temer que se hicie-
ran ventas lorzadas á menos de 2c. cf. 
96, se despertó una gran demanda en 
el mercado y los refinadores compraron 
cuanto azúcar se les ofreció á dicho 
límite. Las ventas hechas úl t imamente, 
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Desde 19 de Mayo se ha l lan abiertos al servicio p ú b l i c o . 
L a pureza de sus aguas, la ampl i t ud de sus pocetas, l a absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de m a n i p o s t e r í a que d iv iden los b a ñ o s , y sus incomparables g a l e r í a s 
y sa lón de espera con hermosa Aista a l mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alqui lan á precios mód icos departamentos para familias. 
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eu su mayor parte de azúcares de Cuba 
á flote ó embarcándose, y para embar-
que eu este mes ó á principios del en-
trante, representan un total de 30.000 
toneladas por lo menos; y cierra el 
mercado muy firme á 2c. cf. 96 las cen-
trífugas, i) á s u equivalente de 3. l l [ l G c . 
con derechos pagos. Los mascabados y 
azúcares de miel se cotizan, respecti-
vamente, á 3.3[16c. y 3c., base 89. 
E l hecho de que no haya ocurrido 
baja en el mercado durante el período 
de calma que acabamos de atravesar, 
demuestra la sólida situación del azú-
car en general, y justifica la confianza 
que abrigan los tenedores de azúcar de 
caña en que deben subir los precios si 
se toma por base la posición estadística 
del mercado. 
E l aumento de demanda por refinado 
ha contribuido sin duda alguna á la 
actividad actual, pero probablemente 
la causa principal radica en que es 
bastante moderada la cantidad de azú-
car de caña con que puede contar este 
mercado durante el resto del año. Aun 
tomando por base la cantidad recibida 
el año pasado en los puertos del Atlán-
tico en proporción á esa cosecha, no 
habr ía suficiente azúcar para abastecer 
á los refinadores. Pero hay más, y es 
que debido á las grandes cantidades 
que ahora van á otros mercados, por 
ejemplo, de Java á la China y al Ja-
pón, y de Cuba á ISTow Orleaus é Ingla-
terra, se calcula que habrá aún menos 
azúcar de caña disponible para este 
mercado que la que se recibió el año 
pasado. 
Por otra parte, no obstante haberse 
hecho ayer ventas de mucha importan-
cia, no todas anunciadas, y á pesar de 
que actualmente tienen los refinadores 
una existencia que excede en 106,000 
toneladas á la que tenían ahora un 
año, todavía les falta á éstos mucho 
azúcar para llenar sus necesidades; y 
mientras más reducida sea la existen-
cia en manos de los hacendados, mayor 
precio pedirán por lo que les quede. 
En esta semana se han recibido 43,000 
toneladas. De Cuba vinieron 20,000 
toneladas; de las Antillas menores 
8,000; del Brasil 2,000, y 13.000 del 
Hawaii . Lo tomado para refinar se 
calcula en 35,000 toneladas, y las exis-
tencias, que el año pasado eran de 
127,000 toneladas, suben hoy á 256,000. 
Conviene, sin embargo, tener presente 
que en Cuba hay actualmente 64,417 
toneladas menos que ahora un año; de 
manera que sumando las existeneias de 
Cuba con las de los puertos del At lán-
tico, sólo hay 65,093 toneladas más que 
el año pasado. 
E l mercado de remolacha en Europa 
ha tenido pequeñas fluctuaciones y cie-
rra sin cambio á 8s. 3%d. para Mayo 
y 8s. 4%d. para Junio. La cotización 
de Agosto es de % d . más baja, esto es: 
8s. 6d; y la nueva cosecha se cotiza á 
% d . menos, ó sea 8s. l l % d . 
Las siembras de remolacha se han 
retardado mucho á consecuencia del 
mal tiempo y no es posible obtener un 
cálculo acertado hasta fines de este mes. 
Los fabricantes estiman que habrá una 
reducción de 2% por ciento en las siem-
bras de toda Europa, calculando que 
se hayan sembrado 942,000 hectáreas 
entre Alemania, Austria y Francia; 
El señor Licht hace subir esta cifra á 
987,000 hectáreas. 
A pesar de la confianza que respecto 
de la situación del azúcar vienen do-
mostrando los refinadores al acumular 
existencias relativamente grandes, no 
han comprado todavía azúcares de la 
nueva cosecha de Java, para el otoño, 
como solean hacerlo. Y sin embargo, 
el mercado de Java muestra tendencia 
á subir, pidiendo actualmente los ven-
dedores el equivalente de 3.13[16 por 
centrífugas 96, desembarcado, ó sea 
3d. más de lo que habrían aceptado á 
principios de semana. 
Los productores de Java necesitan 
menos cada año mandar sus azúcares 
á los Estados Unidos, con motivo de 
tener mayor demanda para los merca-
dos del Este, como Japón, China, etc. 
Esos países consumieron el año pasado 
la mitad de la cosecha de Java, y pio-
bablemeute consumirán más aún esto 
año. 
Refinado.—La demanda para entrega 
futura ha aumentado de una juanera 
considerable en estos últimos días y se 
han hecho transacciones en grande es-
cala. E l día 13 los señores B. H . Ho-
well Son & C?. subieron sus precios 5 
puntos, poniéndolos al nivel de los de-
más refinadores. Ayer la American 
Sugar Eefining C9. y los señores A r -
buckle Bros subieron sus cotizaciones 
5 puntos más, quedando el granulada 
á 4.80c. menos 1 por ciento al contado, 
de manera que los precios de B. EL 
Howell Son & C?. son siempre 5 pun-
tos más bajos que los de sus competi-
dores' ' . 
LOS FARMACEUTICOS 
Consecuentes con el acuerdo tomado 
en la reunión efectuada en la noche del 
lúnes, de no poner el sello móvil de 
dos centavos á las medicinas de paten-
te, aguas minero-medicinales y objetos 
de perfuméríaj con que ha gravado d i -
chos artíeulos el Consejo Provincial, y 
en vista de las multas que durante el 
día de ayer se les impusieron por los 
Inspectores del Gobierno Civi l , acorda-
REVISTA ILUSTRADA 
Be publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscr ipc ión mensual O C H E N T A 
CENTAVOS plata . Desde este mea todos los n ú m e r o s de la Revista ya sean de la E d i c i ó n 
Mensual ó de la Semanal se v e n d e r á n en las l i b r e r í a s en la A d m i n i s t r a c i ó n , á veinte centavos 
plata. A d m i n i s t r a c i ó n G A L 1 A N O 79, H A B A N A . 
(o)-
Esta revista ha publ icado ya su e d i c i ó n especial A M E R I C A E N 1903, en la que se dd á co-
nocer la h is tor ia y estado actual de los pueblos americanos en m o n o g r a f í a s escritas por no ta -
bles autores é i lustrados con doscientos cuarenta grabados; retratos de los Presidentes y Es-
cudos de las R e p ú b l i c a s americanas, a u t ó g r a f o s , vistas, m a g n í f i c a cubier ta en colores, a r t í s t i c a 
portada in te r ior , etc. Forma un §p-an v o l ó m e n de m á s de trescientas p á g i n a s , en papel sati» 
nado y lujosa p r e s e n t a c i ó n . Precios del ejemplar: 
X T . W I ' X x ^ L T ' - A . 
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Que venden: En barricas de 13 garrafones á $33.00 oro 
en cuarterolas de (lidem á ,, 17.00 
en garrafones (sin incluir envase) á 3.25 
Por botellas á 22 centavos plata sin incluir envase. 
De las superiores pastas y féculas para sopas de la acreditada fábrica de 
los Sres. Blanc et Fi 's, en Valence sur Ehone, Francia. 
La caja de 32 paquetes de fideos, tallarines, etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones á 
La caja dé 45,paquetes de sémola 6 estrellitas .. á 
E l paquete de las clases que preceden , á 
E l paquete d^ Tapioca ó Sagú á 







Media lata.... á 
Cuarto de lata. ; á 
Así como 
se venden en 
mercado, 
á $ 3.00 
1.30 
0.60 
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E l sábado IG, Cí las ocho de la noche, se abrió otra sucursal de L A VIÑA 
en Monte 394, esquina á San Joaquín. 
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MIERCOLES 27_DE_MAY0 DE 1803. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y DIEZ: 
EL PUESTO DE FLORES. 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
EL DUO DE L A AFRICANA. / c n": 886 43- FÜNCION D E l á T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Gril lés 1?, 2? ó 3er piso sinentrads. $2-00 
Palcoa l? ó 2"? piso idera | l -25 
Luneta con entrada f o 55 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de ter tu l ia con idem fO-35 
Idem de p a r a í s o con idem $0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á te r tu l ia ó p a r a í s o ¡60-20 
2 D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 27 de 1903. 
í s n en junta celebrada anoche, cerrar 
«lesde Loy sus establecimientos per-
maneciendo en esta actitud mientras 
no se suspenda el impuesto, que esti-
man oneroso y perjudicial á sus intere-
ses. 
Las droguerías proveerán medicinas 
únicamente á las casas de socorro con 
quienes tengan celebrado contrato. 
Desde las nueve de la mañana de hoy 
están cerradas todas las farmacias de 
los pueblos de Regla, Guanabacoa, Ma-
rianao y Punta Brava. 
E L a i DE i w m m 
Anoche fué tanta la afluencia de gen-
te al Ayuntamiento , que se hizo nece-
sario abrir la puerta que da acceso á la 
escalera del Palacio Presidencial para 
que el público saliera por ella. 
En la calle del Obispo, frente á la 
Casa Consistorial, ocurrieron varios tu-
multos entre la muchedumbre, que tu-
vieron por origen el afán de penetrar 
primero, para desfilar por delante del 
cadáver del Mayor General, don José 
Mar ía Rodríguez. 
Durante la noche hicieron guardia 
de honor al cadáver los artilleros y 
hasta las doce del día la guardia rural, 
continuándola los veteranos y particu-
lares hasta las tres de la tarde que se 
efectuará el entierro. 
Además de las coronas de que ya 
hemos dado cuenta, se han recibido en 
el Ayuntamiento otras dedicadas por 
los señores y corporaciones siguien-
tes: 
T. Estrada Palma, Asociación de 
Maestros Públicos, Consejo de Vete-
ranos de Marianao, Clausto del In s t i -
tuto de la Habana, Consejo Escolar, 
Fartido Republicano Histórico, Gremio 
de acarreadores del Rastro de Ganado 
Mayor, Comité Republicano Conser-
vador y el de vecinos de Sitio, E l Es-
tado Mayor y sus Ayudantes, Club 
Biempreviva, los empleados de la Se-
cre tar ía de Estado y Justicia, doctor 
M . Johnson, empleados del Departa-
mento de Obras Públicas, su Madre y 
hermanos, el general Podarse, el Jefe 
y empleados de Higiene Especial, Ceñ-
iré de Veteranos de Matanzas. 
También se ha recibido una palma 
del Comité Nacional de Regla y una 
corona de biscuit sin cintas ni inscrip-
ción alguna, que el que la llevó al 
Ayuntamiento se negó á decir el nom-
bre de la persona que la dedicaba. 
E l Partido Republicano Conservador 
ha enviado esta mañana una preciosa 
estrella de rosas, crisantemos, jazmi 
nes, azucenas y otras flores naturales 
debajo de la cual se destaca la bandera 
cubana, montado todo en una artística 
columna cubierta también de flores. 
Esta ofrenda ha sido colocada delan-
te del sarcófago, á la entrada de la ca-
p i l la ardiente. 
A las nueve y media de la mañana 
se ret iró de la Casa Consistorial la fa-
mi l ia del difunto, acompañada de la 
señora Roff do Agramoute, dirigiéndo-
se á su residencia particular de la 
calzada de San Lázaro número 225. 
El Administrador Apostólico de es-
ta Diócesis, Monseñor Barnada, ha di-
rigido una atenta comunicación á la 
Comisión organizadora de los funera-
les del general Rodríguez, proponién-
dole se pasase el cadáver por la Santa 
Iglesia Catedral, á fin de cantarle un 
responso. 
La Comisión le ha contestado que 
no era posible modificar el itinerario 
del entierro y que hará alto durante el 
trayecto para que se cante el responso. 
E l Cura. Páarroco del Mouserrate 
ha dispensado los derechos de enterra-
miento y el Obispado ha allanado cuan-
tas dificultades se presentaron. 
E l señor Arzobispo asist irá al entie-
rro acompañado del Provisor y del Se-
cretario del Obispado. 
Detrás del coche fúnebre, i rá un ca-
rruaje con el joven Carlos Rodríguez, 
el rey de los zapateros en los republ i-
canos Estados Unidos, tiene su repre-
s e n t a c i ó n general en Cuba en la popu-
lar p e l e t e r í a 
LA GRANADA 
E l cahado de B A N I S T E R se distingue por su 
SOLIDEZ, E L E G A N C I A , y N O V E D A D . 
i a peletería L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
recibe p e r i ó d i c a m e n t e el cal-
zado B A N I S T E R , para que 
siempre resulte fresco y dura-
dero. 
C 779 26-1° 
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LA SEPULTADA YIVA 
Novela histórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA INVERNfilO 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to r ia l 
de Maucci . se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
ICOÍÍTINUACION) 
— i Y decir que sólo por él, por te-
nerlo libre, mío todo mío, me desem-
baracé de mi marido y de mi hijal ¡Mi 
hija—repit ió con voz sombría—pues 
bien, si no la hubiera matado, ahora la 
m arar ía! 
Un nuevo ataque de rabia hizo vaci-
lar su razón: las más furiosas amena-
zas brotaron de sus labios. 
Rosalía entró para advertirla que 
era la hora de comer y que el conde se 
habia marchado sin decir nada. 
—¡Ya á advert i r la ;—gri tó Julia:— 
pero ay, ay de ellos! 
—¿Qué sucede—preguntó Rosalía? 
La baronesa tenía necesidad de des-
ahogarse, y le refirió la escena con el 
conde. Rosalía la escuchaba con una 
BOU risa burlona. 
—¡Os lo había dicho ya, y no quisis-
teis creerme! 
—Tieuaes razón, pero ahora son iuú-
capitán Antonio Guerra y el coman-
dante Angel Agramoute, hijo, sobrino 
y ayudante del finado respectivamente. 
Los oficiales americanos del destaca-
mento de la Cabana han ofrecido á la 
comisión encargada de los funerales, el 
armón de art i l lería para transportar al 
Cementerio, los restos del general Ma-
yía. 
La oferta ha sido aceptada. 
Los oficiales americanos asistirán al 
entierro. 
La escuela José de la Luz Caballero 
enviará al entierro la banda de corne-
tas y tambores de la misma. 
El Centro local de Veteranos de San 
Antonio de los Baños ha comisionado 
al coronel José Clemente Vivanco pa-
ra que en su representación asista á 
los funerales. 
Los establecimientos y casas parti-
culares de las calles por donde pasará 
el cortejo fúnebre se hallan eulutados. 
He aquí la moción que la minoría re-
publicana del Ayuntamiento presentó 
en la sesión de ayer: 
A l Ayuntamiento: En vista de que 
por la mayoría se vota, con criterio ce-
rrado, cuanto tiende á evitar econo-
mías, creemos procedente para termi-
nar el trabajo del presupuesto, dejar 
sentado, que los concejales de la mino-
r í a republicana siguen entendiendo que 
es necesario reducir los gastos de una 
manera considerable; que la oficina de 
alumbrado público debe suprimirse 
reemplazándola ventajosamente con la 
policía, que 50 profesores médicos para 
los servicios municipales, es un núme-
ro excesivo é innecesario; que las pla-
zas de Director de los servicios sanita-
rios municipales y su Secretario de 
Despacho, son dos cargos imaginarios, 
que sirven más de adorno diplomático 
y de lujo, que de efectivo resultado; 
que tres abogados, tres procuradores y 
un agente judic ia l no hacen falta para 
los pocos pleitos que tiene el Ayunta-
miento; que todas las oficinas están re-
cargadas de personal y que en general 
los sueldos son muy crecidos. 
E l art ículo 4? de la Orden número 
112 dispone que para redactar los pre-
supuestos municipales, se tendrán en 
cuenta los ingresos efectivos del últ imo 
año fiscal, el curso de la recaudación 
en el corriente y los datos que en la 
primera quincena del mes de Marzo de 
cada año faciliten los encargados de los 
servicios municipales. 
E l Ayuntamiento no ha recaudado 
en el año anterior, ni en la transcurri-
da de la anualidad presente, en forma 
proporcional, una cantidad igual, ni 
aproximada, á la ascedencia del presu-
puasto votado de 1903 á 1904. 
Si se hubieran hecho las economías 
naturales y fáciles, que sin perjuicio 
del buen servicio exije el estado econó-
mico del municipio, el presupuesto se 
habría reducido mucho. 
La minoría republicana salva su res-
ponsabilidad para con el pueblo que 
los ha elegido y para quien desearía 
haber obtenido que la tr ibutación para 
el próximo ejercicio para las fincas ur-
banas, industria y comercio no exce-
diera del diez por ciento, conforme con 
el deseo manifestado por la Junta Mu-
nicipal y exigido por el estado econó-
mico del país . 
Habana 26 de Mayo de 1903.—Ar-
turo Rosa Pascual.—Adolfo Aragón,— 
Antonio Fernández Criado.—Avelino 
Barrena. 
F a r r é s leyó discurso sobre !a socie-
dad humani tar ia y albergues in fan t i -
les diurnos. 
El Dr . Alfonso consumió el segundo 
turno, cuyo tema anunciado era "ma-
numis ión económica de la mujer cu-
bana; necesidad y medios de obtener-
l a " . Su trabajo r e su l tó bueno, siendo 
sensible que tocase demasiado espi-
nosas cuestiones que deben estar re-
legadas al olvido. 
El Sr. Lauuza hizo un estudio sobre 
las disposiones relativas íí los n iños 
delincuentes contenidas en la orden 
271 de la sene de 1900. Aunque el 
asunto fué tratado t é c n i c a m e n t e , me-
reció calurosos aplausos. 
Los representantes de los pe r iód icos 
habaneros visitamos institutos pro-
vinciales de la colonia española . Nos 
atendieron cortesmente, o b s e q u i á n -
donos con esplendidez. A. las once de 
hoy salimos para el central Caracas, 
no siguiendo viaje á Cienfuegos por 
causa que desconozco. 
JPumariega. 
El sábado estuvo en Cienfuegos, el 
señor Francisco Paralela Gestal, ad-
ministrador del ferrocarril de Cá rde -
nas y Jáca ro . 
El señor Paradela manifestó que la 
empresa que administra prolongará 
hasta Caimanera sus paralelas en el 
más breve plazo. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
En la tarde del sábado salieron para 
Camarioca el Juez de Instrucción se-
ñor Pagés, escribano señor Vera y jefe 
de policía municipal, con el fin de ave-
riguar sobre la muerte dada por el ban-
dido Fernando Cazañas al moreno 
Eduardo Vega. 
SANTA C L A R A 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
(Por t e l ég ra fo ) 
Sta. Clara, Mayo 2 7 . 
A l ' ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Habana. . 
Anoche efec tuóse la tercera ses ión 
general. Abr ió l a el s e ñ o r Lanuza, 
dando lectura á telegramas del go-
bernador de Matanzas solicitando 
que se celebren allí las p róx imas con-
ferencias y otro de d o ñ a Mar ta Abren 
de Es tévez , fel ici tando á las Confe-
rencias. 
tiles las lamentaciones, precisa obrar, 
—exclamó la baronesa con sombría 
energía. —Quiero saber lo que sucede 
en aquella casa maldita, y si es verdad 
que la cantante se asemeja á mi hija. 
Me has dicho que Stenio buscaba jus-
tamente la manera de introducirse cer-
ca de ella. ¿Puedo fiarme de él! 
—Lo podéis,—afirmó Rosalía con 
calor.—El os es fiel hasta el fanatismo: 
quisiera que le hablaséis vos misma. 
—Llámalo. 
—¿No bajáis á comer? 
—Comeré más tarde en mi cuarto, 
ahora no podría pasar nada: mira, mi -
ra mi cuello: ¿no ves las señales de las 
uñas de Arnaldol He creído que que-
ría ahogarme. 
Rosalía se echó á reír con aquella 
risa suya espantosa. 
—Lo mereceríais por la estupidez 
que hicisteis desposándolo, i A h ! ¡si hu-
biéseis sido menos cabezona y me hu-
biérais escuchado!... 
Julia hizo un gesto de impaciencia. 
—Te lo repito, ahora es inútil la-
mentarse; v e á llamar á Stenio. 
Rosalía obedeció. Un momento des-
pués volvía acompañada del viejo 
criado. A l entrar Stenio comprendió 
con una ojeada la situación. 
Vio á la baronesa sentada en el di-
ván en actitud abatida, con el rostro 
humedecido por las lágrimas. Tomó él 
en seguida un aire triste y ansioso. 
Apropósito de ésto dice La Opinión, 
que el señor don Faustino G. Vieta, 
uno de los más decididos progenitores 
del ferrocarril en proyecto de Caima-
nera-, ha manifestado, que siendo su 
objetivo el que un ferrocarril ponga en 
comunicación directa á Cienfuegos con 
sus barrios y que á la vez, acorte dis-
tancias, nada le sería separarse del p r i -
mer proyecto y apoyar la nueva obra, 
si, como cree tiene todos los visos de 
realidad. 
«asgH^ 
Habana 27 de Mayo de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE EA 
MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Como favor especial le agradeceré 
me conceda espacio para la siguiente 
carta en el periódico de su digna di-
rección, favor que le agradecerá su 
afmo. s. q. b. s. m. CELESTINO ME-
NENDEZ. 
Hace tiempo que los periódicos M 
Beconcentrado y La Tarde me vienen 
achacando la propiedad de una rifa 
clandestina titulada como mi estableci-
miento, La Diana. No conozco más que 
de vista á los que dirigen esos periódi-
cos; pero sí puedo asencurar que lo mis-
mo uno que otro mandaron emisarios 
á verme, y de uno de ellos tengo curta 
en mi poder, exigiéndome el anuncio 
de mi casa mediante cuatro ¿entedies 
mensuales. Como no he dado esa can-
tidad, supongo el móvil de la campaña 
y el público creo lo supondrá también. 
Respecto á dicha rifa, ninguna par-
tiiepación tengo en ella. Con ocupar-
me de mi establecimiento tengo lo su-
ficiente, y quien me conozca verá (¡ue 
á todas horas del día y de la noche, ex-
cepción de las pocas que dejo para el 
descanso, me encuentro en él, aten-
diendo á quien viene á favorecerme 
con su gasto. 
Esta no la escribo para sincerarme 
de nada. Hace muchhos años que soy 
bien conocido en esta Sociedad, y he 
tenido la suerte de ser apreciado por 
todas las personas honradas que me 
trataron; pero como las Altas Autor i -
dades pudieran suponer complicidad 
entre la policía y yo, por la presente 
manifiesto que ninguna Autoridad tic-
nada que ocultarme- M i jdomiel-
Hío es Agui la 239 y mi estable-
cimiento es bien conocido lo mismo en 
uno que en otro lado, que en cualquier 
otro que me encuentre. Estoy á, dis-
posición de cualquier autoridad siem-
pre y á cualquier hora para que se 
cercioren en todo lo que les merexca 
alguna duda. 
Esta carta es la única que escribo. 
Esos señores pueden seguir su campa-
ña hasta cansarse. M i proceder tanto 
en el Comercio y en la Sociedad, en-
tiendo que siempre he sido correcto: 
fielmente he cumplido siempre los com-
promisos que me he impuesto: siem-
pre he andado como las personas de-
centes con la frente descubierta y has-
ta la fecha, en 42 años nadie ha tenido 
que sonrojarme. 
Dispéntcme tanta molesta y nueva-
mente me repito de V . afemo s. s. 
CELESTINO MENENDEZ 
— H é m e aquí, señora baronesa, á sus 
órdenes,—dijo inclinándose con respe-
to.—La señora Rosalía me ha dicho 
que teníais necesidad de mí . 
Jul ia llevó el pañuelo á los ojos y 
luego, procurando vencer su emoción, 
dijo: 
—Sí, buen Stenio; acércate. A q u í 
ves á t u señora muy desgraciada. 
—¡Oh! ;pobre señora mía, por favor 
no lloréis: si supiérais como vuestras 
lágrimas me llegan al alma! Decidme 
más bien qué puedo hacer por vos. 
Ella le miró con aquellos ojos azules 
que recordaban á Stenio los de la ba-
ronesita. Tuvo un estremecimiento y 
permaneció mudo. 
—Siéntate, Stenio, y t ú también Ro-
sal ía ,—murmuró Julia dulcemente, 
haciendo un esfuerzo.—De vosotros 
dos solos puedo ahora fiarme: vosotros 
habéis sido testigos de mis sufrimien-
tos y desesperaciones, de mis pocas y 
rápidas alegrías. 
Rosalía se tapaba la boca para no 
dejar ver aquella su diabólica sonrisa. 
Stenio, completamente dueño de sí 
mismo, miraba á su señora conmovido. 
—Sí, señora baronesa, tenéis razón: 
la señora Rosal ía y yo sabemos cuanto 
habéis sufrido, y ved, si bien yo ama-
ba mucho á m i pobre señor, cuando 
tomastéis nuevo marido no quise dejar 
la casa porque me había prometido ve-
lar por vuestra felicidad. 
COMISIONES 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Yero, ha nombrado una comisión de 
empleados de la misma, para que con-
curran al entierro del general Mayía 
Rodríguez. 
E l director del Archivo General 
también ha nombrado una comisión 
con el mismo objeto. 
Á LAS DOS DE LA TARDE 
La Secretaría de Gobernación ha 
acordado suspender sus trabajos á las 
dos de la tarde, con el fin de que los 
empleados de la misma que así lo de-
seen puedan concurrir al entierro del 
general Mayía Rodríguez. 
CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado una comunicación á los Alcaides 
de las Cárceles, regulando la manera 
de dar cuenta de los ingresos que por 
todos conceptos tengan los estableci-
mientos á su cargo. 
LICENCIA 
Se le han concedido cuarenta y cin-
co días de licencia al señor don Juan 
Rius Rivera, Administrador de la 
Aduana de la Habana. 
Durante dicho tiempo le sust i tuirá 
en el expresado cargo el señor don Ma-
nuel Despaigne, Administrador Dele-
gado. 
LOS DISPENSARIOS 
E l Alcalde interino, señor Bonachea, 
ha ordenado á los Dispensarios Muni-
cipales, que faciliten medicinas á todas 
las personas que acudan á los mismos 
en solicitud de ellas, mientras estén 
las farmacias cerradas en señal de pro-
testa contra los impuestos acordados 
por el Consejo Provincial. 
CANCILLERES 
Han sido nombrados Cancilleres de 
los Consulados de Santa Cruz de Tene-
nerife, Coruña y Tampico, los señores 
don Manuel Melgar y Zayas, D . Fer-
nando Ortiz y Fernández y D. Francis-
co Pérez Fuentes. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Se han expedido cartas de naturali-
zación á favor de don Felipe Porreo 
Gómez y don Alonso Blanco Cos, espa-
ñoles. 
EL GREMIO DE SEDERIAS 
Y PERFUMERIAS 
Esta noche, á las ocho y mediar se 
reun i rá en los salones del Centro As-
tturiano el Gremio de Sederías, Perfu-
merías, Fabricantes de perfumería y 
vendedores al detall, como verán nues-
tros lectores en el anuncio que se pu-
blica en otro logar. 
Se encarece la puntual asistencia. 
A V I S O 
La comisión de organización del par-
tido republicano conservador en esta 
provincia, invi ta á los miembros de di-
cha comisión, para que á las dos de la 
tarde de hoy concurra á Empedrado 5, 
altos, con el fin de asistir en pleno al 
entierro del general José María Rodrí-
guez. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
Azúcar Miel. 
Sacos. Bocys. 
F r u t o s recibidos 
eri esta plaza por 
Ferrocarril en la 
p r e s e n t e zafra 
hasta el día 23 de 
Mayo de 1903.... 1.126,285 45,382 
Recibido en igual 
fecha de 1902.... 1.011,602 38,702 
Diferencia á favor 
de 1903 114,683 6,680 
Cárdenas 23 de Mayo de 1903. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Arroyo Naranjo 
Aviso — • 
La subcomisión encargada de la cons-
titución de este Comité, cuyo acto es-
taba señalado para las ocho de la noche 
de mañana, ha acordado suspender di-
cha constitución hasta nuevo aviso. Lo 
que se hace púb l i ca para general cono-
cimiento. 
Habana, Mayo 26 de 1903.—Ricardo 
Dolz.—Miguel Gener .—José Roig. 
Creía que después de tanto sufrir 
tendríais al menos un momento de paz 
y de a legr ía . . .y me regocijé cuando 
nació el niño, que debía consolaros de 
la p é r d i d a de vuestra hi ja . . . 
¡Ah! . . .precisa confesar que la v i r -
tud, como el dolor, no son j a m á s pre-
miados en este mundo! . . . ¡El niño des-
apareció! 
—Debe haberlo hecho robar la mis-
ma mujer que me ha arrebatado el co-
ft,zóu del conde; esa desgraciada que 
parece se divierte en torturarme, y que 
quisiera ver muer ta ,—porrumpió Julia. 
¿Comprendes, Stenio, de quién hablo? 
—Demasiado, señora baronesa: esa 
misma sospecha vuestra me asaltó á mí, 
se lo dije á la señora Rosalía, y no me 
asombraría que esa Alda, á quien ha-
béis hecho bien en despedir, le haya 
dado la mano. 
Una profunda palidez invadió las 
mejillas de Julia. Parecía que que r í a 
beber las palabras del criado, y con voz 
ahogada dijo: 
—Es ella, sí, es ella la cómplice de 
esa corre calles y de m i marido, por-
que ahora me acuerdo que fué el mis-
mo conde quien me la recomendó para 
que la volviese á admitir en la casa: 
bien se vé que estaban de acuerdo. 
¡ T decir que no tuve ninguna sospe-
cha, ni tú, Rosalía, con tu clarividen-
cia nada comprendiste! ¡Ah! p«if* 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
MAS CICLONES 
Nueva York, Mayo 2 7 - - L o s Esta-
dos de lowa y Nebraska lian sido par-
cialmente devastados por violentos 
ciclones, q « e han cansado inmensas 
pé rd idas en la propiedad, ocasionan-
do la muerte á más de veinte personas 
y heridas á un mayor ndmero, algu-
nas de las cuales se mor i r án á conse-
cuencia del d a ñ o que sufrieron. 
FANATICOS DERROTADOS 
M a n i l a , Mayo 5 7 . - L a policía r u -
ra l ha derrotado en la isla de Cebü, á 
una partida de doscientos fanát icos 
sublevados, que tuvieron cincuenta y 
ocho muertos. 
PREMIOS DEVUELTOS 
M a d r i d , Mayo 27. - E l Club Keal 
de au tomóvi les ha devuelto á sus res-
pectivos donantes, las cantidades que 
ie h a b í a n sido entregadas para pre-
miar á los vencedores en la carrera de 
P a r í s á esta Corte, y que fué suspen-
dida por orden de los gobiernos de 
Francia y E s p a ñ a , á consecuencia de 
las desgracias ocurridas en las mis-
mas. 
V A P O R ' 'MORRO C A S T L E " 
Nueva York, Jlíf«7/o 27.-Procedente 
de la Habana ha llegado el vapor Mo-
r r o Castle, de la l ínea W a r d . 
B O D A DESGRACIADA 
P a r í s , Mayo 27.-Mientras se cele-
braba en Ar ra s un baile, de spués de 
una boda, se volcó una l á m p a r a de 
pe t ró l eo que p r e n d i ó fuego á la habi-
tac ión , y de resultas del incendio m u -
rieron tres mujeres y sufrieron que-
maduras ó fueron heridas de m á s ó 
meaos gravedad, otras 27 personas. 
PESTE B U B O N I C A 
Yokoliama, J a p ó n , Mayo 27 . -Ha 
aparecido en este puerto la peste bu-
bón ica y las autoridades han dictado 
severas medidas para impedir su pro-
pagac ión . 
A U X I L I O S A L " E U S K A R O " 
Kingston, Jamaica, Mayo 27 . -Ha 
salido de este puerto para el de Caí-
b a r i é n , el vapor de auxi l io Premier, 
que va á t ra tar de poner á flote el va-
por español Enskaro, que se halla va-
rado en las costas de Cuba. 
E L VENCEDOR D E L DERBY 
Londres, Mayo 27 . - -E l famoso ca-
ballo "Roclcsand" ha ganado la ca-
r re ra que se ce leb ró hoy en Epsoni 
Dorons y que se conoce bajo el nom-
bre de <sDerby". 
E l capitán Martínez, desde Guantá-
namo, ha participado á la Jefatura de 
la Guardia Rural, que anoche José F i -
gueroa, natural de Puerto Rico, asesi-
nó á un individuo en la colonia de San 
Rafael del ingenio de San Antonio. 
Los guardias Andrés Riquelme y Jo-
sé Cruz, cumpliendo órdenes del men-
cionado capitán capturaron á Pigue-
roa, quien ha sido puesto á disposición 
del Juez de Instrucción que instruye el 
correspondiente sumario. 
NECROLOGIA. 
Cartas recibidas de Santa Cruz de 
Tenerife anuncian el fallecimiento, 
ocurrido el 25 de abri l último, del esti-
mado joven don Juan Gualberto Ferrer 
y Aranza, hijo de nuestros queridos 
amigos D^ Beatriz Aranza y D. José 
Ferrer y Batlle, comerciante de Conso-
lación del Norte. 
Descanse en paz el joven Juan Gual-
berto y reciban sus desconsolados pa-
dree nuestro más sentido pésame. 
•lilJSlii ^SB-r,' . 
C A R M E N 
La goleta cubana de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente de 
Cayo Hueso, en lastre. 
E L MEXICO 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano México, procedente de Nueva 
York, con carga general y 84 pasajeros. 
ahora me la pagarán todos,—añadió 
con un acento de cólera iDííecible. 
—Señora baronesa si mepermi t ié ra i s 
un consejo,—dijo Stenio,—sería esteno 
dar por ahora ningún escándalo y an-
tes bien fingir que ignoráis todo. 
Yo os prometo que haré todo mi po-
sible, como ya dije á la señora Rosalía, 
para entrar al servicio de ese mujer-
zuela, y, creedme, tan sólo el nombrar-
la me enciende la sangre en las venas. 
Una vez dentro de la plaza, estad se-
gura: esa no podrá ya haceros daño por 
que vigilaré todo, y si ha sido la ladro-
na del niño, lo sabré. 
Finalmente, señora baronesa, tened 
confianza eu vuestro viejo criado, que 
quiera rescataros la felicidad á costa 
de su misma v ida 
Julia estaba conmovida. 
—Te creo, Stenio, te creo.... ¡Ah! me-
jor hubiera sido que el barón viviera. . . 
—Sí, sería mucho mejor,—repit ió 
Stenio con acento grave.—El no os hu-
biera dado el más pequeño disgusto y 
os adoraba, (Recordáis qué lucha tuvo 
que sostener con sus padres antes de 
casarse con vos? 
Yo he sido testigo de ello, y conté 
una á una las lágrimas de mi pobre se-
ñor: pues bien, ¿os echó en cara ni una 
sola vez lo que por vos había sufridoí 
¿Os dió un solo disgusto en los años que 
vivisteis juntos? 
E l , al decir esto, miraba á la baro-
E L K E N N E T T 
üon cargamento de carbón entwti 
3rto hoy, procedente de FiladeliiV i 
Co 
puer 
vapor inglés Kennett 
E L V I G I L A N C I A 
Para Veracruz salió ayer tarde el v 
por americano Vigilancia, con cartra 
pasajeros. ' ^ y 
c e n o E s Í [mm 
Por circular fechada en esta el 5 ¿i i 
corriente, nos participa la señora defíi 
María Mora, viuda de Estanillo, qUe ¿J 
su carácter de representante legal de su 
hijos menores, ha constituido con el seño8 
don José González Alvarez Enterríos 
una sociedad mercantil colectiva que <ñ! 
rará bajo la razón de Sucesión de Este," 
nillo y C> que tiene por objeto laexplo^ 
tación del taller de cajonería y cárpate, 
ría situado en Monto 308, del cual son 
ambos gerentes con uso de la firma so-
cial. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% íí 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V. 
Oro a m e r icano \ . 83/ > 8 7 
contra español. | ae a y ^ ^ 
Oro amer. contra ) ^ ^ 0 - , oc1, ^ , , , ^ do 3o a 3o^í P. plata española. ] "/a -'- • 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á G.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata, 
E i peso america- ] 
no en plata es- y de 1-35 á 1-35% V, 
pafíola J 
Habana, Mayo 27 de 1903. 
CASA I>¡i PRESTAMOS 
D Í N T ^ T Í O en todas cantidades so ULVi UiXKJ bre abajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Aivarodiaz y Comp, 
4972 26a—My26 I 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO sun: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca natund. 
DISTRITO OESTP:: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Inés Ibarra, 48 años, Habana, Peñal-
ver 110. Hipertrofia del corazón. 
DISTRITO OESTE: ' 
José Bueno, 78 años, Habana. Merina 
letra C. Arterio esclerosis. 
Juan Betancourt, 26 años. Puerto Prín-
cipe, Dolores 17. Tuberculosis pulmonarif 
Ricardo Pérez, 26 años, flabana, Pam-
plona 11. Larerma del cuello. 
José García, año y medio, Habana, Es-
pada 2. Erisipela. 
Eloísa Gamejo, 40 años, Santo Domina 
go, Infanta!39. Cáncer del útero. 
Enrique del Pozo, 56 años. Habana, 





Secci SB Islerés Pernal 
Gasíso EsDifll de la Hatea. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Secc ión por la Junta Direc-
t i v a para celebrar e l t rad ic iona l B A I L E D B 
L A S FLORES, se ha acordado que és te tenga 
efecto en la noche del domingo 31 de l corrien-
te mes. 
Las puertas se a b r i r á n á las nueve de la no-
che y el baile d a r á comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada s e r á requi-
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
del presente mes. Esta formalidad se l l e n a r á 
ante la comis ión de puerta que e s t a r á auxi l iada 
del cobrador de l a sociedad para las dudas que 
pudieran ocurr i r . 
A l mismo t i empo se recuerda que se halla 
en vigor el ar t . l l del Reglamento de esta Sec-
c i ó n que dice así; " L a Secc ión p o d r á impedi r 
la entrada ó re t i ra r de los salones del Casino 
durante las fiestas que en él se celebren, á l a 
persona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas, y no 
e s t a r á obligada a dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana 25 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, 
R a m ó n Arguelles. 
G 5t26—5m27 
nesa frente á frente como para obser-
var el efecto de sus palabras. La voz 
profunda del criado hizó extremecer in-
interiormente á Julia, Se incorpó, lue-




— E l conde en cambio, que os debe 
todo, la colma de dolore». No le basta 
desparramar el dinero qne no es suyo, 
sino que la trata mal. 
— ¡ H a llegado á pegarme!—inte-
r rumpió Julia. 
Un re lámpago pasó por los ojos de 
Stenio. 
—¿A pegarla? 
Y afíadió sencillamente: 
—¿Pero qué tiene el sefíor conde pa-
ra haber hecbo perder el seso á una 
mujer como vos? 
—Es lo que yo la he preguntado 
muchas veces—exclamó vivamente Eo-
salía. 
Julia movió dolorosamente la cabeza. 
—\~So sé, fué el destino que quiso, 
lo amase, pero estoy bien castigada 1 Ha 
despedazado mi existencia, y sin em-
bargo, si volviera aún á mí, le perdo-
naría todo y hasta yo misma me sacri-
ficaría por él. 
—Estad segura que mientras viva la 
otra vos no seréis nada para él, como 
en resumidas cuentas no lo habéis sido 
jamás,—dijo pérfidamente Rosalía. 
_3>1 —-Edicióo de la tarden o 27 de 1903. 
U n a ^ 0 i a d e 
ala-
don 
VA i i o i n U r c (!el docto 
oaftuliálU'o de Lütítaln 
ra gíMieral y esjuifiohi cu 
la lJiiivei-sichul Srvi 
HiV <U)ii .Josó Feniáu(i<vz 
E s ]> i 11 o, coni [);i,nero .y 
jjjígjodd nn<jue <lc Rivas, (}iir<íía Tas 
..^ Ar.":i<^)l" <Je ,<)S ,ííos. I'iionhí y 
A .jccec.lu':), y otros insignes litcralos no 
•pncdc, qiirílar en c' olvido. Su L i / o 
L n/ineiol, «I elogio de su maeshro 
^li ir . i to Lisia y Aragón, (̂ ne escribió 
u. (>uc.fl,r"g«) de la Academia de la Leu 
i u a sus ¡Calndion de fdlernJura y Orillea, 
j£¡,,vir.iilr..s de l Mera tura, (//meral, lúnmyp 
sobre, la. ciencia, tk ta belleza, Ourso kis ló-
..¡¿o crílieo de LUeratura española y ot ras 
jjuu'bas obras, cohícan su nombre en 
lagar prominente entre los más felices 
«jjÉrvadores de las let ras en España. 
Así se explica que al morir, el Ayun-
«amiento <le Alauiz, su pueblo natal, 
pusiera su nombre : i la calleen que mi-
^¡5 y el de Sevilla rotulase también 
C4)l) ól una de las calles de esa capital. 
]>. José Fernández Espino nació el 
g7 de Mayo de I S I O , y el 18 del propio 






AlguMiis creen que para ejuprendea 
ini negocio es preciso mucho dinero y 
]os que tal piensan están en un grave 
i-MTor; personas conocemos ti)dos que 
J)ái,i; emplea do grandes forrunns en ne-
ÉÍO,GLOS en esta creencia y boy se ven 
jn iuinadas: ejemplo nuestros hacenda-
dos. Muchos de ellos deben más de lo 
que. tienen y no llevan grandes espe 
ran/.as de levantarse. He visitado al-
gunos ingenios y visto siempre que to-
do se vuelven desperdicios, é industria 
en la cual se desperdicia algo es indus-
tria perdida. 
Gran parte del éxito depende de có-
jiio se empieza: nunca un mal princi-
pio cica un buen íin. Por pequcua 
y..iie sea la utilidad al oomenzar, á ha 
luposible ta pérdida desde el pri-
día debe ser el objeto del iudus-
Las pérdidas sufridas al comcu-
siempry son pérdidas, y diíicil-
mentí1, se recuperan, además de que el 
fracaso en los comienzos desconmma á 
inuclios y á otros les come sus recursos, 
y esto solo se evita con cuidado y la 
boriosidad. En la ecoiromía rural en-
tra el aprovechamiento de todo. Uu 
animal que se muere produce gusanos 
para alimentar á otro;, una hoja que se 
cae alguien debe comerla; un arbusto 
que se corta ó da alimentos ó lefia ó 
carbón, pero siempre algo que vale di-
nero: un huevo que resulta malo sirve 
para alimentar y salvar la vida á un 
polluello. Todo, lo unís insignificante, 
es aprovechable en él campo, y la ra-
zón única que he podido encontrar pa-
ra explicarme por qué nuestros campe-
sinos mueren en la miseria es precisa-
inenfe poique no dan ralor á nada. Si 
se suman todos los desperdicios en una 
finca de una caballería de tierra, cual-
quiera podrá ver que importan más 
de doscientos pesos al año. 
Es cierto que no puede darse ana 
regla para cada agricultor, pero pue-
den exponerse algunas de carácter ge-
neral tan importantes que su observa-
ción será bastante á garantizar el éxito. 
Van unas cuantas. 
No venda nada si no es al contado, 
ni tampoco si no pagan su precio, que 
si no lo alcanza hoy lo alcanzará ma-
fíaña, y si es cosa que se descomponga 
y no tiene algo en qué aprovecharla, 
cédala en la primer oferta para que no 
Sea mayor el perjuicio. 
Bese cuenta de lo que hace á cada 
Diomento y manténgase ajustado á la 
situación. 
K i juego, ni baile, ni paseo, el 
fcombre que trabaja tiene días de des-
^auso, pero no días de fiesta. 
Proceda con lentitud, aprendiendo 
el negocio conforme se vaya desenvol-
viendo, y no crea jamás que lo conooe.f: 
en negocios todos los días hay algo 
nuevo que aprender y problemas nue-
vos que resolver. 
Si siembra busque la mejor semilla 
por cara que se la veLulan, y si cría la 
laejor especie. 
Procure dar sombra á sus plautas 
tiernas y á sus animales, haga lo mis-
fc>o eou el azúcar, por mucho que sea 
el trabajo que le cueste administrarla. 
Ouando plante procure el buen abo-
110 y variado, y cuando críe haga lo 
Biisiuo con el alimento. 
Mo cese un segundo de cuidar sus 
¡pautas y animales, y emplee los más 
TIENDA IMPOHTADORA DE EOfAS 
SAN K A F A E E lí) 
ESQUINA A A G U I L A 
Keconiendamos á nuestros tavorece* 
JJJW y ai publico en genéral e] explén-
^ « o surtido de telas de verano de úl-
laia novedad que se acaban de recibir, 
jue poliemos á la venta desde hov á 
Pecios muy baratos, 
L M X C E R T A , 
«»iclo es, que esta casa recibe siem-
modernos aparatos inventados para 
unos y otros usos. 
No em|>renda negocios con dinero 
prestado, ni Jo tonu- para acrecenlar 
los negocios emprendidos. Si no pue-
de esLdtJeeerse con dic/, hágalo con 
uno, pero cuidando de que todo lo (pie 
baga en su íinea sea, suyo. 
Procure interesar en su negocio á 
todo el (pie le trabaje, y no le duela 
pagar buen jornal ni eseat.inie at.eneio 
nes y buenas maneras al operarU) hue 
no. Aislado no podrá usted nada: riso-
ciado encontrará usted dinero y crédito 
cuando le baga falla; y tenga siempre 
presente el siguiente cuento ruso; 
Un m.H.ftk que deseaba comprar una 
gallina, tenia, para hacerlo nece.sidad: de 
un rublo: fué á buscar al usurero del 
pueblo y so icitó que le prestase esta 
suma. El usurero consintió y en consi 
deración á la escasez de la plata y á los 
riesgos (pie tenía que correr le exigió 
que se reconociese deudor de dos ru-
blos, pagaderos al fin de la semana. En 
esto nada, había de anormal. Cuando 
el muj/Jc salió, después de darle mi l 
gracias por el servicio, el usurero corrió 
1 ras él y le dijo: 
— l ie retlexionado que te vas con mi 
rublo, mas ¿quién me, responde, de que 
podrás devolvérmelo? Déjame algo en 
garant ía . 
—Nada tengo-- le replicó el otro 
Déjame esa piel de carnero que lle-
vas sobre los hombros; bien puedes pa-
sarte sin ella (luíanle el resto de la se 
mana. 
El campesino se la dió, y creyéndose 
libre ya del usurero apretó el paso, 
mas á poco aquél lo volvió á alcanzar 
y le dijo: 
—Mal negocio. Te vas así como un 
pillo. Te has reconocido deudor mío 
por dos rublos. ¿Qué vas á hacer con 
el rublo que llevas en la mano? Segu-
ramente á beber.., mal negocio. Mira 
mira, no lo gastes, dame el rublo y así 
no me deberás más (pie uno. 
El mxiji-h\ después de examinado el 
asunto desde, ese punto de vista, encon 
tró prudente reducir su deuda y le en-
tregó el rublo. 
Emprendido el camino de su casa 
empezó á meditar acerca de aquella 
serie de operaciones, cada una justa y 
normal, que halda dado por resultado 
algo que le parecía irregular, pero que 
no podía deshacer: se daba cuenta de 
que debía un rublo, de que le faltaba 
sobre las espaldas su hermosa pie! do 
carnero y de que en definitiva uo lle-
vaba consigo la ambicionada gallina. 
Entre nosotros esta historieta chisica 
de la usura en la semibárbara Rusia 
parecerá una grosera caricatura; pero 
cualquiera puede convencerse por sus 
ojos de que á diario se repite la escena 
entre nuestros campesinos, acompañán 
dome á enalquier pueblo para llegar al 
cual no precisa andar una hora desde 
la Plaza de Armas de la Habana, y en-
tonces se convencerá de cómo viven 
los prestamistas de puebblos de cos-
tumbres muy regulares en la forma. 
General meute se cree que la tierra 
no produce sii¡o á medida de lo que se 
le presta, y psto es un error. La tierra 
produce siempre: lo único que precisa 
es recoger su producto á medida que 
lo va dando, donde quiera que lo da y 
como quieia producido, y de paso ayu 
darla á que lo mejore. Y hacer esto sin 
excitaciones y sin desmayos. Cuando 
no se tienen fuerzas para hacerlo todo,, 
por uno mismo debe buscarse ayuda, 
asociándose de manera que el socio 
esté á las verdes y á las maduras y no 
buscando las fuerzas en los dineros del 
prestamista del pueblo. 
El hombre que en una empresa cual-
quiera despliega energías, capacidad y 
constancia, no le falíau nunca elemen-
tos para ver el fruto de su trabajo. A l -
gunos años de experiencia moviéndome 
en distintas direcciones, emprendiendo 
múltiples negocios que las convulsio-
nes intestina* me han echado por tie-
rra, me han demostrado esta verdad, 
y en mis días aciagos de extrema po-
breza^ ya en la patria, ya emigrado,, 
siempre alguien ha llamado á mi puer-
ta solicitando un concurso para sus 
empresas; y cuando uo ha sido así, 
sino que he sido yo quien ha tenido 
que llamar á la puerta de otros,, siem-
pre he encontrado alguno que me ha 
dado la bienvenida. 
Demasiado sé que para emprender 
en algo es preciso disponer de alguna 
cosa, pero el desprovisto de todo debe 
arrimarse á otro, secundarlo con ahin-
co y con lealtad y proveerse á su som-
bra de los elementos que le preciseu 
para marchar sin audadores, que por 
cortos que sean los pasos que dé siem 
pre serán pasos, y el que anda avanza. 
Con estas máximas por norma puede 
cualquiera emprender en alguna de las 
industrias de que voy á ocuparme, sin 
dudas de ninguna clase en su éxito y 
con ciega fe en que lo obtendrá en ma-
yor ó menor cuantía, según las épocas 
que vengan; pero siempre exento de 
fracasos. 
A l efecto entraré en materia ocupán-
dome de las distintas explotaciones á 
que hoy debe y puede dedicarse el pro-
pietario cubano de predio pequeño, de 
una caballería de tierra, por ejemplo, 
ó los soldados del ejército libertador 
que cuando cobres sus haberes bien 
pueden comprar una finqnita de aque-
lla área y con el. resto ponerla en pro-
ducción, sostenerse con decoro, educar 
para campesinos útiles á sus hijos y 
legarles una fortuna más ó menos cuan-
tiosa dentro de algunos años sietupre 
que lleven por lema el ' 'Ayúdate , que 
Dios te ayudará . " 
ANTONIO C. TÁYBO. 
C790 pre ío mejor, alt 18-2 
Dr. Manuel Delíin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultos de 12 á 2.—Industria 130 A. esquina á 
San Migue l . -Te lé f . 1362. G 
JPOK líl. DOCTOR 
ANTONIO UeOOllOON y de ACOST/V 
Un nuevo correo eléctrico 
Cada cosa, tiene su oportunidad en la. 
vida ba diebo el ilustre L. D ' A l g : ea 
efecto, en los días que transcurren de 
a.cLividad, de movimiento veloz, de 
vertiginosos avances, es del momento 
el medio postal de que vamos á tratar, 
justilicando una vez más lo que signiíi-
ca la electricidad para Jas sociedades 
cultas en los comienzos del siglo X X , 
ya de gloriosas conquistas en todos los 
órdenes del saber, en provecbo do la 
vida, individual y eoleeliva. 
La máxima rapidez que pueden al-
cauzar los ferrocarriles mejor dispues-
tos, no excede de 100 á 120 kilómetros 
por hora, en los trayectos más favora 
bles para correr largo, lo que es causa 
de que bus comunicaciones postales, re 
sulten excesivamente lentas para las 
exigencias de la moderna, manera de 
ser de los hombres civilizados en el co-
rriente año de 1903. 
Para sat isfacer cumplidamente la ne-
cesidad imperiosa de ahorro de tiempo 
característ ica de la centuria presente, 
es que el renombrado ingeniero fran-
cés señor Sebilot ha ideado un bien 
combinado correo eléctrico muy espe-
cial por cierto, que es dable haga reco 
n idos de quinientos y más kilómetros 
por hora sin desperfectos, ni inconve-
niente de uingnna clase, lo que es de 
tenerse muy en cuenta para la realiza-
ción del proyecto, que en el terreno 
teórico mucho satisface á los peritos. 
Constituye la línea, una série de co-
lumnas fuertes, sólidamente empotra-
das en el suelo, en las que van empla-
zados los rieles de una doble vía. 
Entre uno y otro carril pasa un ca-
ble adhoc, conductor de la corriente 
eléctrica, existiendo además á los la-
dos de las paralelas ciertas tiras metá-
licas ó guías por las cuales se deslizan 
unos rodetes, que hacen imposible los 
descarrilamientos con lo que queda ase-
gurada la marcha del convoy. 
Los vehículos denominados autolo-
comotores viajan por la vía sin necesi-
dad de conductor, ó maquinista, pu-
diendo ser detenidos donde ó cuando 
convenga al mejor servicio; y engan 
chando á dichos autolocomotores varias 
vagonetas de distintos tamaños, se for-
ma un completo tren para transportar 
la correspondencia como los paquetes 
postales, á grandes ó pequeñas distan 
cias. 
Las ruedas de los coches miden se-
senta centímetros de diámetro y ejecu 
tan cuatro mil quinientas revoluciones 
por minuto cuando aquellos avanzan 
con la velocidad de quinientos kilóme 
tros por hora, consumiendo en el indi 
cado tiempo un tren, cuyo peso sea de 
mil kilógramos, unos cincuenta ki lo 
vatios. 
Las estaciones generatrices del Huido 
producen corrientes trifásicas de volla 
ge intensivo, y entre aquellas se instar 
lan otras más pequeñas secundarias 
dotadas de transformadores que trans 
imiten el potencial, bajo, forma conti-
nua, al rail central, que descansa sobre 
aisladores, en el que frota perfectanien 
te bien la escobilla que recoge la co 
mente, transmitiéndola á la máquina 
autolocomotora. 
Realízase con facilidad la parada, ó 
detención automática de, los trenes, sus-
pendiendo del todo la corriente dos ó. 
tres kilómetros antes de la estación de 
llegada, á espensas de un buen inte-
rruptor automático que funciona con 
precisión y cuando ya próximo á la es-
tación, el convoy correo ha perdido una 
gran parte de su impulso entra enton-
ces eu juego un freno también de ac-
ción automática, que solo permite al 
tren la veloe: " 'ispensable, preci-
sa, para Hfeg cactitud al medio 
de la sala de . espondencia, donde 
queda inmóvil por dos poleas de resor-
te que juegan conveuieutemente para 
que resulte el hecho que acabamos de 
exponer. 
Con el fin de asegurar el buen servi-
cio, del sistema postal que estudiamos 
del señor Sebilot, á cada diez kilóme 
tros de la vía colócanse ciertos aparatos 
registradores del paso de los trenes, 
que permiten conocer la marcha de los 
mismos, su buen modo de andar. 
Tambiéu los mencionados artefactos 
registradores, llenan otro cometido de 
notoria importancia, para el mejor fun 
cionamiento de los convoyes correos, 
pues aquellos acusan con toda exacti-
tud cualquiera ocurrencia, ó accidente 
que tuviera lugar en la línea. 
En virtud de lo narrado se sabe el 
lugar preciso de un obstáculo, y se pro-
cede inmediatamente á- su reparación, 
sin pérdida de tiempo. 
Correspóndenos agregar á lo dicho-, 
que gracias á la buena di aposición de 
todas y cada una de las pai tes del pro-
cedimiento XDOstal á que venimos refi;-
riéudonos, sou muy contados los acci-
dentes que ocurren en el servicio, por 
lo que mucho llama la atención en 
Francia y eu donde quiera que se da á 
conocer con detalles. 
El costo de los ferrocarriles que nos 
ocupan es relativamente económico, no 
pasa de sesenta y cinco rail, á setenta 
mil francos por kilómetro de línea-
La electricidad es cada día más im-
portante para la humanidad, porque 
contribuye á su perfeccionamkwto: por 
eso al poten toso tluído, le corresponde 
ya, la conocida frase latina, Primum 
móbile. 
DR. GORDON". 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domici l io; Campanario 95, de 3 y l l , -Te!ef . l 412 
Q B 
H A Y SIEMPKE EN EL 
Los señores Castro Fernández y O? 
dueños de la fábrica de papel de Puen-
tes Grandes, al ver reali/.ada la impor-
tante obra que proyectaron en las tur-
binas y ensanche del canee del rio que 
c i rcu ía la fábrica de referencia, en bre-
ve tiempo y sin ocurrir percances des-
agradables, por iniciativa de don An 
Ionio Castro, ofrecieron recompensar á 
todos los operarios con un espléndido 
almuerzo el domingo 24 del actual y 
eu electo, á las diez de la mañana,, más 
de cien obreros ocupaban asientos en 
las espaciosas mesas que de antemano 
se habían colocado á la sombra de los 
árboles frutales que tieno la casa Quin 
ta de dicha fábrica. 
El conjunto qué ofrecía, e! gusto con 
que fueron colocados los cubiertos, lo 
pintoresco del ter reno en (pie se efectuó 
la fiesta y la cordialidad (pie reinaba 
en todos los invitados, bacía olvidar 
penas y sinsabores y en todos los sem-
blantes se rellejaba ta satisfacción. 
A las diez de la mañana se efectuó 
el almuerzo, en el (pie fueron servidos 
licores y ricos tabacos. 
Los señores Castro Fernández y 
merecen para los que suscriben y de 
más compañeros, recuerdos de verda* 
dera gratitud; la satisfacción esperi-
mentada por estos operarios con nada 
es comparable al ver á su principal se-
ñor don Antonio Castro, que en vez 
de sentarse cómodamente á almorzar, 
lo hacía de pie con su plato en las ma-
nos, y sin descansar un segundo, reco-
rr ía el cuadro que ofrecían las mesas, 
mirando si algo faltaba en las mismas 
y con suma galantería reeomendaba 
comieran y bebieran. 
Los trabajadores de los señores Cas-
tro Fernández y C'.1, no pueden perma-
necer en silencio, ante las galanter ías 
observadas por sus super iores y suplican 
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Demen un hombre que se halle extenuado por exceso de t r aba jo y a sea mental , c o r ó 
pora l , por abusos de l ibertinaje ó cualquier o t r a causa que haya destruido su v i t a l i d a d , y 
le aseguro si sigue mis consejos en c o m b i n a c i ó n con m i t r a t a m i e n t o , po r espacio de tres me-
ses, hacerlo t a n v igoroso y potente como el m á s sano y fuerte de su misma edad. 
No pretendo hacer de un hombre r a q u í t i c o un Hércu les , pero sí aseguro ponerlo en me-
jores condiciones de las que se encuentra, pero á un hombre que ha sido fuerte, y que haya 
perdido su v i t a l i d a d por abusos de la naturaleza, á é s t e puedo devolverle su salud y poner-
lo en las mismas condiciones en que se encontraba antes. 
A l hombre nervioso, que tiene su cerebro y su cuerpo débi les , que duerme mal , que se 
siente m á s cansado a l levantarse, que lo que se s e n t í a a l acostarse, que se desanima con 
facilidad y preocupa de contra t iempos imaginar ios , que ha perdido la a m b i c i ó n y la ener-
g í a necesaria para acometer empresas de cualquir naturaleza^ le fa l ta l a E L E C T R I C I -
D A D A N I M A L , y esta se l a proporc iona 
T o d a la fuerza v i t a l de su cuerpo depende de l a E L E C T R I C I D A D A N I M A L , que este 
fsea capaz de desarrollar. M I C I N T U R O N le p roporc iona é s t a cuando por cualquiera de es-
[ tas causas la haj^a usted perdido y por t a n t o lo CURA. 
Lea ío que dice el s e ñ o r JACINTO TORRES, de Zulueta 24, en esta Habana.: 
"Antes de usar su. CINTURON E L E C T R I C O , me s e n t í a afectado del h í g a d o y loa r íñones , padecien-
do de dispepsia c rónica y p o s t r a c i ó n nerviosa y con só lo un par de meses de tenerlo puesto me he cura? 
i do completamente, a l extremo que hoy rae siento divinamente, y no me canso de recomendar su invento 
como inmenjorable". 
Car tas eomo estas son las que an iman á aquellos que sufren, pues en ellas se revelan 
hechos y le dan una esperanza á aquellas personas que se han cansado de medicinarse sm 
jresultado alguno. Como estas recibo cartas todos los d í a s . 
M i c i n t u r ó n tiene una influencia magn í f i ca sobre el sistema nervioso. Le d á v igor , fuer*: 
zas y e n e r g í a s á los hombres ó mujeres que lo usan. He pasado 20 a ñ o s de m i v i d a ocu-
p á n d o m e de este asunto y he: llegado á l o g r a r l a perfección en lo que puede l lamarse Una 
^ m á q u i n a de curar. 
M i s mejores argumentos son las curas realizadas d e s p u é s de que t o d o lo o t r o ha fra-
casado. 
E l s eñor JOSE MENE1NDEZ, de Nepttino 29 ,Habanaf me escribe y me dice: 
"Diez a ñ o s de mi v ida los pasé sufriendo horriblemente, y tomando todas las medicinas conocida^ 
"para recuperar m i v i t a l idad perdida, sin lograr la menor mejor ía , y con su CINTURON E L E C T R I C d , 1 
"en apenas un raes logré lo que en 10 a ñ o s rae fué imposible." 
Demen un hombre, que padezca de p o s t r a c i ó n nerviosa o debilidad general, reuraatis-
mo, dolores de espalda ó dolores en cualquier par te del cuerpo, y con n ú C I N T U R O N . le 
¡ q u i t a r é todos estos dolores y lo h a r é sentirse joven y fuerte y sin padecimientos. ^ M i C I N -
¡TURON tiene l a propiedad de purificar el sistema en general, derramando l a corriente v i v i -
ficadora en todas aquellas partes del cuo po, reemplazando el do lor con v i d a nueva. I m -
vosible que baya dolor donde hay electricidad. 
E l señe ^DERICO BRUSÍ, de la calle de B a r a t i l l o 2 , Habana , me ha escrito d i c i é n d o m e : 
"Que en su vida se ha sentido mejor que desde que empezó á wsar mi CINTURON E L E C T R I C O » 
.para curarse del mal del e s t ó m a g o , que h a c í a muchos a ñ o s que padec í a , que al mes de usa ño se curó ' 
'completamente por lo que considera mi apara to de un valor inestimable." 
A m i vienen diariamente de todas partes, no hay casi pueblo de l a is la hoy, donde no 
haya a l g ú n paciente que se haya curado con 
i n t u r ó o 
Ahora bien: ¿Qué significa esto para usted querido lector? Si no se encuentra en las 
condiciones de salud que debiera. ¿Qué mejores pruebas quiere usted que se ie presenten 
para an imar lo á p robar m i t ra tamiento? 
¿ H a y por ven tura a l g ú n medicamento que sea m á s fácil de tomar , m á s sencillo, m á s se-
guro y m á s b a r a t o que E L C I N T U R O N E L E C T R I C O D E L DR. M c L A U G L H I N . 
Yo no creo que haya ninguno—por l o menos no lo he v i s t o . — P r u é b e l o usted. 
Pa ra hacerse usted mismo bien, y pa ra convencer á aquellos qv.e esperan en usted pa ra 
su felicidad del porvenir , le aconsejo que lo pruebe ahora. No lo deje pa ra o t r a o c a s i ó n -
este es el momento de p robar lo si se encuentra usted enfermo, la salud es una cosa que no 
ee debe dejar pa ra m a ñ a n a . 
Sirve t a n t o parr i mujeres como pa ra hombres. Se usa mientras usted duerme. Deja 
ecntir una corriei -iv suave y agradable, que DA L A V I D A . 
" L a seño ra M e r c e d e s H e r n á n d e z persona de cons iderac ión y vecina de Santiago de las Vetrae, 
. temporalmente en esta capital Reina 48 (altos,) me ha autorizado verbalraente, que t e n d r á verdadera 
{ sat isfacción en convencer á todas las personas que necesiten el C INTURON E L C T R I C O , por haber ella 
obtenido los mejores ressultados desde que viene u s á n d o l o para dist intas enfermedades." 
Véame ó mande hoy por m i l i b r i t o i lus t rado , e s tá lleno de cosas que los hombres qu* 
l quieran ^er fuertes deben saber.—Lo mando por correo sellado y gratis al que lo soliciíeenviao.do-
me este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L A U G H L I N 
p'Reilly 90, Habana.—Consultas diarlas ; Be 8 a. m. á 1 g. m. » Doniagos: i a 19 a. 
D I A R I O B E 1LA MAKI^A-Edic ión de la ta 
á V. Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, baga presente el agradeci-
miento que todos le guardan á ios cita-
dos señores. 
Juau Vega, Félix .Laguardia, An-
tonio Rico, Jul ián Fumero, Pedro Ra-
mos. José M. Otón, Marcelino Miran-
da, José Fundora, Carlos Montero, 
Julio Fundora, Santiago Bilbao, Gui-
llermo Sáncbez. Julio González, Ma-
miel Noguera, Francisco Fernández, 
Manuel Cabeza, Joaquín Montero, Jo-
sé González, Pedro A. González, An-
tonio Fumero. 
L A S C A S A S D E M O D A 
Champion & Pascual. 
La calle del Obispo, avenida de tien-
das elegantes, tiene ya para su vana-
gloria un establecimiento más. 
Ayer abrió sus puertas en el núme-
ro 101. 
El local todos lo conocen. Era ha^ta 
M poco la casa de modisturas de Mad. 
Ablanedo, Au Petü París, que se tras-
ladó á otro lugar de la misma calle,,-y 
remontando más allá la memoria, qui-
zás á treinta años atrás, fué allí, en 
esa misma casa, donde existió una tien-
da de joyas y quincallas cuyo dueño, 
tan conocido y relacionado en los bue-
nos círculos de la sociedad habanera, 
era el señor Venancio Aldama. 
Y antes que Lola Ablanedo y des-
pués de Venancio Aldama hizo de esa 
casa don Quintín Valdés un centro fas-
tuoso de arte que contribuyó, en parte 
no pequeña, á difundir entre nosotros 
el gusto pictórico. 
Es esa la historia, rápidamente bos-
quejada, del amplio y céntrico edificio. 
Primero joyas, después pinturas, 
más tarde modas y hoy— 
Hoy se levanta allí, para orgullo de 
nuestra ciudad, el almacén de muebles 
jie los señores Champion & Pascual. 
Nombres que son una popularidad 
¡habanera. 
Champion & Pascual! 
¿En qué plana de periódico no apa-
rece á diario, en gruesas letras y lla-
mativos anuncios, esa simpática razón 
comercial? 
Establecidos primero en Obrapía 55 
y 57, la extensión adquirida por sus 
negocios, cada vez más grandes cada 
vez más pujantes, hiciénronlos pensar 
en la necesidad de un local que sobre su 
capacidad tuviese la ventaja de la si 
tu ación. * {^: i b : y 
Y esto ya obtenido, plenamente ob-
tenido^ con la casa de Obispo 101, mo-
tivó .las dos Í fiestas .que en el día de 
ayer, tarde y noche, reunieron cente-
nales de personas en el flamante esta-
blecimiento. , . 
La fiesta del día fué para los perio-
distas y la de la noche para el público 
en gener-ah . i 
RecibLaua. invitación y quise corres-
ponder á la cortesía con mi presfíncia. 
Me congratulo de ello.. 
Una ceremonia breve y simpática, 
de puertas adentro, en lo que más que 
Jiall en un pasillo de comunicación en-
tre la calle y la casa, sirvió de prólogo 
á la inaugural; tiesta. : . -
El Sr. Triay tomó la palabra, á ex-
citación deferente y plausible de los 
dueños de la casa, y con palabras fá-
ciles y oportunas hizo, trás un cumplido 
elogio de Champion & Pascual, la pre-
sentación de la madrina del acto, que 
lo era Ceyda Cabrera, la linda, la dul-
ce niña del respetable jurisconsulto y 
muy leído publicista, el director de 
Cuba y América, señor don Raimundo 
Cabrera, tan justamente querido en la 
prensa y en la sociedad. 
La gentil Ceyda tomó en sus manos 
una botella de champagne que estrelló, 
lijera y graciosa, contra las baldosas 
del pavimento. 
El líquido se extendió hirviente por 
el suelo en medio de la alegría de to-
dos. 
La casa recibía así su simbólica con-
sagración. 
Después, no una, sino ciento de bo-
tellas del rico licor, en lugar de verter-
se en el suelo, colmaron espumosas co-
pas que periodistas é invitados diver-
sos apuraban con brindis entusiastas 
por la prosperidad del establecimiento. 
Mesa espléndida con pastas, dulces, 
sandwiches y vinos generosos, servida 
con su esmero y gusto acreditados por 
la reposteríade E l Paraíso, mostraba la 
esplendidez eon que á todos los presen-
tes obsequiaban, en celebración del acto 
realizado, los muy amables señores 
Champion & Pascual. 
¿Hablaré de la concurrencia? 
Era fiesta de periodistas y con decir 
que estaba allí toda la prensa habane-
ra , dignamente representada, asunto 
concluido. 
Una relación de nombres me expon-
dr ía á omisiones, si siempre sensibles, 
mueho más aún tratándose de compañe-
ros de oficio. 
Solo quiero, al llegar aquí, referir 
una anécdota de la que fui testigo. 
Un distinguido periodista español, 
que se encuentra de paso en la Habana, 
y es amigo y visita diaria de nuestra 
casa, ponderaba en un grupo las exce-
lencias del local y del establecimiento. 
E l señor Triay, que estaba entre el 
grupo, le dice: 
—A los dueños del establecimiento 
ya los conoce usted. Quiero presentar-
le ahora á este señor, el dueño del lo-
cal, que es don Raimundo Cabrera, di-
rector de Cuba y América. 
E l ilustrado compañero no pudo 
contener la emoción de su sorpresa y 
exclamó dirigiéndose al señor Cabrera: 
—Pues entonces es usted el Morgan 
del periodismo. 
Tenía razón. 
Me he extendido y ya, para la des-
cripción del establecimiento, no me 
queda espacio y me falta el tiempo. 
Lo dejo para otra ocasión, no sin 
antes saludar á los señores Champion 
y Pascual, por su feliz esfuerzo al do-
tar á la Habana de ese, más que al-
macén, espléndido museo de muebles. 
ENRIQUE FONTANILLS. | 
Otra vez le dieron los boticarios con 
la puerta en las narices al Consejo Pro-
vi ucial; otra vez nos quejaremos por la 
carencia de zaragatona, suspiraremos 
por las cataplasmas y daremos al aire 
lastimadas quejas recordando que un_ 
día felice fué que pudimps^hartarnos 
de hipecacuana sin timbre, sin Gónse-~ 
jo y sin tasa. 3 :í S C 
El público se dedica á morir,lenta, 
pero GontínuaTuentey mientras el Cou-; 
sejo se mesa los cabellos, cabildean los 
bo! icarios ys- los mancebos de las boti-
cas. ;esa :clase noble y regularmente tra-
jeada, se dedica á- tocará la bandurria 
con tres pares de púas, r sintiendo las 
nostalgias del ácido fénico y de la gra-
sa en vegigas. Los galenos dan el cuer-
po á la molicie y el alma al diablo pol-
la suspensión de récipes y sienten como 
dolor propio el que sufrirán los clientes 
que se mueran sin que ellos vayan á 
decir la palabra final: uE3te se va por 
la posta y ni el sursum le salva; yo me 
retiro; busquen un Lázaro que le cante 
guajiras á ver si se levanta y anda y 
aínda mais. Honorarios; $10'60." 
Los curas están de enhorabuena y n i 
más ni menos los enterradores; porque 
cuantos ciudadanos revienten hoy por 
falta de bicarbonato son extras con cu-
ya muerte no se contaba para ganarse 
la vida y acrecentar los emolumentos, 
dietas, gajes ó pitanzas del oficio. Las 
Funerarias se engalanan como en días 
de cólera morbo asiático, queman co-
hetillos sordos para no alterar la paz 
de los sepulcros y llaman hombres de 
pró á los Consejeros Provinciales que, 
con un civismo digno de los hijos de 
Majalandrín y Calatorao, nos dejan 
ayunos de magnesia, sin una triste p i l -
dora que nos corrompa el bazo, sin 
una triste oblea que se nos pegue á la 
t r ip i l la como ellos se pegan á la Cons-
titución, ó llámese Carta fundamental, 
que es una carta del palo de bastos. 
" L a mitad de las cartas que se pierden 
se deben de perder." 
Lo que es esta no sé pierde ni de 
vista. 
Parece que esta vez va de veras y el 
conflicto es reincideute. Los Conseje-
ros exigen que los farmacéuticos dis-
fingán con un sello del timbre provin-
cial las medicinas de patente, y ios bo-
ticarios contestan: ' ' Y un j a m ó n " . 
Los provinciales tienen al parecer un 
endiablado derecho á pedir y los boti-
carios el mismo derecho endiablado á 
no dar. Cuando los consqjeros se echan 
á la calle, los boticarios se meten en 
casa para que si llueve no les coja el 
agua, y están dispuestos á contestar 
no quiero" cuando los impuesteros 
enviden; y al pueblo le duele la cabe-
za y la antipirina no parece y proba-
blemente bailaremos todos en cuerda 
floja. Yo sin esparadrapo soy hombre 
al agua por mor de los ensayos en bici-
cleta; suspenderé el velocipedismo ó 
iré al Vedado ú, gatas en prueba de 
humildad y de protesta bajuna. 
Qué harán los cuerpos colegislativos1? 
Pildoras? allí hay quien sabe dorar-
las muy sutilmente. En la Cámara 
hay de todo como en botica cerra-
da, y no es de temer que los diputados 
se crucen de brazos y no digan esta 
droga es mía; lo temible es, como siem-
pre, que hagan algo, porque lo que ha-
cen lo hacen polvo de talco boratado, 
que es presentar enmiendas al salpulli-
do y ahora no se trata de eso; se trata 
de buscar una solución al conflicto: ó se 
impone el impuesto ó se disuelve el 
Consejo Provincial. La receta es fácil. 
Tómese el directorio del dispensario, 
mézclesele con el provincialismo; pón-
gasele un consejero como mecha; dése-
le candela y ¡arda Troya! 
Por supuesto; que oficie de artillero 
el señor Gobernador, que está blinda-
do, y sabe dónde está el cajón de los 
explosivos radicales. 
A ver si se tragan las Cámaras la 
pildora; porque nosotros, ni eso. 
Consolémonos con d antiquarius de 
Abadiano y con las antiguas chichas, y 
cada quisque haga en su casa el eerato 
y los desinfectantes. 
Y 4íprosiga el consejero su camino, 
impuestos imponiendo con su sable". 
ATANASIO RIVERO. 
i i l 
P E L E T E R I A 
Portales de Luz 
fué, es y será siempre la casa más 
surtida en su ramo. 
Especialidad eu calzado español 
y americano, propio para campo. 
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D I S P A R O S Y H E R I D O S 
Encontrándose ayer noche en la bode-
ga establecida en la calzada de Belascoain 
esquina á Tenerife, el blaneo Jos6 Fer-
Fernández, natural de España, soltero, 
de veintiocho años, carretonero y domi-
ciliado en el n? 120 de la primera de di-
chas calles, se le presentaron dos indivi-
duos, uno de ellos nombrado Manuel 
Díaz, y el otro á quien conoce por Balba-
rito, quienes le invitaron á que les acom-
pañara, pues tenían que hablarle. 
Fernández, sin recelo de ninguna clase 
salió con ellos; pero á poco andar, se que-
dó detrás el Díaz, siguiendo en su compa-
ñía el Balbarito, quien lo llevó hasta la 
calle nueva que existe detrás del Rastro 
de ganado mayor, donde al llegar al se-
gundo puente le dijo párale , y sin que 
mediaran más palabras, sacó un revólver 
y á boca de jarro le disparó tres tiros, ha-
ciéndole caer herido. 
El agresor emprendió inmediatamente 
la fuga al oir que Fernández pedía auxi-
lio, y que un vigilante de policía corría 
hacia el lugar del suceso al oir las deto-
naciones de los disparos. 
El expresado vigilante, que lo era'el 
número fiBO de la octava estación de poM-
cíaj recogió al herido y lo llevó al Centro 
de Socorro de la tercera demarcación, 
donde el doctor Vázquez le prestó los 
primeros, auxilios de la ciencia médica} (• 
E ! capitán interino, señor Sardiñas^ry 
él teniente, señor Martínez, que tuvieipn 
conocimiento de este suceso, se persona-
ron en el Centro de Socorro, levantando 
el correspondiente atestado y dando las 
oportunas órdenes para la captura de los 
acusados. 
A los pocos momentos de estar actuan-
do dichos funcionarios, se presentó allí el 
vigilante 141, Ramón Aumado, condu-
ciendo al blanco Manuel Díaz, natural de 
España, de treinta años y vecino de Con-
desa n? 12, por ser uno de los que fué á 
buscar á Fernández á la bodega en que 
éste se encontraba. 
Cuando ol capitán señor Sardiñas se en-
contraba interrogando al detenido, se pre-
sentó el licenciado señor Benítez Lámar, 
juez de guardia, acompañado del oficial 
señor Valdés , quien se hizo cargo in-
mediatamente de la ocurrencia, y em-
pezó á incoar las primeras diligencias su-
mariales. 
A l ser examinado el lesionado, éste ra-
tificó lo manifestado por la policía, y sos-
pecha que la agresión de que ha sido ob-
jeto obedece á una cuestión de celos, pues 
la concubina que hoy tiene él lo fué pri-
mero de Díaz. 
Como testigo presencial de este suceso 
aparece el menor pardo Octavio Gómez, 
de quince años y vecino de Infanta 33, 
que dijo estar en la bodega cuando Diaz 
y Balbarito fueron en busca de Fernán-
dez, y que pocos momentos después, al 
sentir unos disparos, encontró á este últi-
mo herido y sentado en un puente de la 
calle Nueva. 
Según el certificado médico, Fernández 
presenta tres heridas causadas por pro-
yectil de arma de fuego; una de ellas con 
orificio de entrada y salida en la región 
occípito-frontal derecha; otra herida más, 
de igual naturaleza, en la región malar 
izquierda, con salida el proyectil por la 
bóveda palatina, y la otra en la parte an-
terior é inferior del cuello, sin que en esta 
última se sepa dónde se encuentra aloja-
do el proyectil, siendo todas estas lesio-
nes de pronóstico grave. 
El señor juez de guardia, después de 
estar actuando por espacio de dos horas, 
dispuso la traslación del lesionado á su 
domicilio, al propio tiempo que remitió 
el detenido Díaz al vivac, para ser pre-
sentado hoy ante juez de Instrucción del 
distrito Oeste. 
Durante la noche de ayer se hicieron 
gestiones para la captura de Balbarito, 
sin que hasta hoy á las diez de la maña-
na se haya logrado. 
A L J U Z G A D O 
Un agente del departamento de la poli-
cía secreta presentó ayer en el Juzgado 
de Instrucción del distrito Este á la blan-
ca Rossi Giovanna, natural de Italia y 
vecina de Salud n? 8, por ser la que acu-
sa D. Antonio Creatani, residente en la 
calle de Compostela n? 103, como autora 
del hurto de un reloj de oro de señora y 
otras prendas, según denuncia que for-
muló hace pocos días. 
P O R H U R T O 
E l pardo Antolín Valdés ía) Peskcho, 
fué detenido ayer por un policía de la se-
creta, por informes adquiridos confiden-
cialmente, de ser uno de los autores del 
robo efectuado hace pocos días en la mo-
rada de D. Gregorio Román, vecino del 
paseo de Carlos I I I n? 209. 
Según el informe dado por la policía al 
Juzgado de Instrucción del distrito Oes-
te, el detenido, después de cometer el 
robo, estuvo proponiendo en venta va-
rias piezas de ropa de la propiedad del se-
ñor Román, en un tren de coches de la 
calle de Oquendo y en una carnicería pró-
xima á aquel lugar. 
D E UNA A Z O T E A 
El Dr. Julio de Zúñiga, vecino de la 
calle de Habana 148, se personó ayer en 
en la Oficina de Policía Secreta1' manifes-
tando que de la azotea de su casa'l^ hur-
taron durante la noche del lunes á la ma-
drugada del martes, 18 camisas, 12;sába-
nas, 14 fundas de almohadas, 18 camiso-
nes y 4 sayas, cuyas prendas, valúa en 
unos sesenta pesos oro. p 
E l perjudicado no sospecha quien pue-
da ser el autor de este hecho. 
H E R I D A C A S U A L 
Ayer al medio día se les prestaron los 
auxilios de la ciencia médica por el doc-
tor Crespo en el centro de socorro del pri-
mer distrito, al pardo Severiano Pedroso 
Rodríguez, vecino de Sol número 91, 
que sufrió una herida leve como de tres 
centímetros de extensión en la región pa-
rietal derecha. 
Esta lesión se la causó al caerle encima 
de la cabeza un porta-plancha, al estar 
trabajando en la sastrería Habana núme-
ro 03%. 
De este hecho conoce el juez correccio-
nal del distrito y el lesionado quedó en 
so casa por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
A L H O S P I T A L 
A i estar trabajando en la fábrica eu 
construcción calle de Obrapía número 37, 
el blanco Horacio Zayas, de-19 años y ve-
cino de Jesús María 15, tuvo la desgra-
cia de que le cayese encima del pie iz-
quierdo, una piedra de gran tamaño que 
le causó según certificado médico una he-
rida de pronóstico grave. 
El paciente fué remitido al hospital. 
EN L A F I N C A LAS TORRES 
Ayer tarde se constituyó el Licenciado 
señor Ponce, Juez de Instrucción del dis-
trito Oeste, en el Centro de Socorro del: 
Vedado, por aviso que tuvo del capitán 
de la 9:í. Estación de Policía señor Prime-
Ues, de encontrarse allí un indivíduogra-
vemeute herido, el cual había'sido reco-
gido en la finca Las Torres por el vigi-
lante número 784. 
El lesionado resultó ser don Francisco 
Lujan Pérez, natural de Canarias, de 04 
años de edad, casado, jornalero y vecino 
de la calle de Puerta Cerrada esquina á 
Diaria, y el que según certificado del doc-
tor Miguel, presentaba una herida con-
tusa desde la región parietal hasta el 
arco superciliar derecho en forma de 
círculo y fracturando en este sitio la lá-
mina anterior de este hueso, que dió mar-
gen á que sobreviniera una gran hemo-
rragia, por haber interesado varios vasos 
que hubo necesidad de ligar. 
Según investigación del Juzgado y la 
policía el daño que presenta el lesionado 
Lujan, se lo causó el menor Nicolás Be-
llo y Figuras, de 15 años de edad y veci-
no de Calvo número 4, en Guanabacoa, 
el que le arrojó una piedra de gran tama-
ño en los momentos que el paciente se 
halla en acalorada discusión con el padre 
del agresor. 
El hecho ocurrió en la finca Las Torres 
dónde-estaban trabajando y fué testigo 
de este hecho el capataz don Feliciano 
Arias. 
El lesionado pasó al hospital y la poli-
cía procura la captura del agresor. 
H E R I D A . 
En el Centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistida en la mañana 
de ayer, la morena Florencia GarcíaGar-
cía, vecina de Desamparados número 2, 
de una herida en el muslo izquierdo, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica, y la cual le causó un mo-
reno desconocido al encontrarse ella pa-
rada á la puerta de su domicilio. 
El agresor no fue habido, y la pacien-
te quedó en su casa por contar con re-
cursos para su asistencia. 
U N C A R T E R I S T A . 
A l bajarse de un coche, en la calle de 
Dragones esquina á Prado, don Cláüdio 
M . Graña, vecino de Villegas número 5, 
un individuo blanco le sustrajo el reloj 
cpn leopoldina que llevaba en el chaleco, 
y cuya prenda pudo ser recuperada por 
su dueño al ladrón, pero éste aprove-
chando un descuido del señor Grafía, lo-
gró fúgarse. 
E l reloj y leopoldina están valuados 
en 375 pesos oro español. 
E N U N A C A R N I C E R I A . 
Angel Menéndez Torres fué detenido 
por el vigilante 892 y conducido á la 7? 
Estación de policía, por acusarlo D. An-
drés Justo Pereira, vecino de la carnice-
ría de la calzada de San Lázaro número 
317, de haber penetrado en su estableci-
miento con el propósito de robar el cajón 
de la venta, lo que no realizó por haber-
lo sorprendido en esos momentos. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
S U I C I D I O . 
En el Hospital número 1 falleció el 
pardo Manuel González, vecino de San 
Nicolás 24, que ayer al medio día se dis-
paró un tiro de escopeta de caza en la 
sien derecha. 
Se Ignoran las causas que le impulsa-
ron á tomar tan fatal resolución. 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
Por el vigilante 1.033 fueron presenta-
das anoche en la Estación de Policía del 
Vedado, las morenas Benita Blanco Gon-
zález, vecina de Antón Recio númro 1, 
y Juana Curbelo Morejón, de Baños nú-
mero 13, á quienes detuvo por haberlos 
encontrado en reyerta y promoviendo 
un gran escándalo en la calle 11 esquina 
á E. 
Las detenidas que se causaron lesiones 
leves mutuamente, fueron puestas á dis-
posición del Juzgado Correccional del Se-
gundo distrito, la primera ingresando en 
el Vivac y la segunda en el hospital nú-
mero 1. 
CON U N C I G A R R O 
La morena Isabel Martínez Travieso, 
vecnia de la calle 21 núm. 11, fué asistida 
ayer tarde por el médico Municipal del 
Vedado, Dr. Luis Miguel, de quemadu-
ras en el extremo del antebrazo, manos 
y piernas del lado derecho, certificando 
estas lesiones de pronóstico leve con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Dice la paciente, qué dichas quemadu-
ras las sufrió casualmente al prendérsele 
fuego á las ropas que vestía al caerle en-
cima un cigarro que estaba fumando. 
El Juez de Instrucción del distrito Oes-
te se hizo cargo de esta ocurrencia. 
L E S I O N A D O 
El blanco Antonio Sánchez, se presen-
tó ayer en la farmacia de don Pablo Pe-
nichet, calzada del Principe Altonso 30/, 
comprando un jabón fenicado, y en los 
momentos que lo recibía, llegaron dos po-
licías del Gobierno Civil , para ver si te-
nía puesto el sello del impuesto provin-
cial, por lo que en esos momentos el se-
ñor Penichet, se lo arrebató de las ma-
nos, casándoles lesiones leves. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito 
Partidos y quinielas que se jugaran 
hoy, miércoles, á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos. 
" Yurr i ta y Michelena, blancos, 
contra 
Cecilio y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Maoalii^,; Trecet, Aruedillo, Isido-
ro, Eloy y Kavarrete. 
I . Segundo partido, á 30 tantos. 
• Isidoro y Aruedillo, blancos, 
•contra - ^ ; . 
Mácala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á (> tantos. 
Urresti, Abadiano, Pasicgo Menor, 
Ibaceta, A U y Eibar. 
A las ocho. 
HONRA SÛ  NOMBR. —Sí, la ya ]leN 
mosa peletería de la callo de O'nspo* 
esquina á Ville.gas; Le Pakm lioyal 
ha sabido honrar su nombre eu la mer-
cantil contienda, porque el calzado dar 
pieles de colores que ha recibido y 
puesto á la venta, así para las grande!* 
fiestas que acaban de celebrarse, como 
para los bailes de las flores, algunos de 
los cuales se hallan aún pendientes eu 
las sociedades de la Habana, es un cul- ' 
zado regio, por la novedad de las pie* 
les y la elegancia del corte. 
Así se explica el éxito que ha alcaa^ 
zado Le Palaís Royal y la popularidad' 
de que disfruta i a casa. 
ALHAMBRA.—Empieza la función 
de esta noche en el concurrido teatro' 
Alhambra con la aplaudida zarzuela do' 
\T\\\OQ]X Elbobo intérprete', á continua-
ción, ó sea á las nueve, LMS tortülMaJ 
dorá, otra zarzuelita, y para dar fin aL 
espectáculo, el juguete cómico FoguetM 
con pólvora agena. 
Y en los intermedios, bailes. 
Está en ensayo, para ser estrenada el 
viernes, una zarzuelita titulada Don 
Cornelio el cazador. 
Está escrito el l ibro por el mismo au-
tor Una aumba en Vento, 
LA NOTA FINAL.— 
U n pobre, lleno de miseria, recorre la 
calle gritando: 
—¡Y'o no quiero caldo! ¡Yo no quie-
ro caldo! 
—¿Por qué dice usted eso?—le pre-
guntan. 
—Porque estoy muerto de hambre, y 
como dicen que al que no quiere caIdor 
taza y media, estoy aguardando que me 
la den. 
Y A L A DISPOSICION D E L P U B L I C O , L A S T E L A S D E V E R A N O QUE 
acuna de recibir de los centros fabriles de Europa, Amér ica , Asia, Africa y Occeania. 
Sí, señores, de todas partes han llegado preciosas colecciones de telas, como 
Organdíes , Muselinas bordadas blancas y de colores. 
Céfiros, fñiansoyk, Dimstis, Alsacíanos 
y de cuanta tela bonita pueda i ni a .binarse un gusto reíinado. De precios no liav que hablar, 
porque se venden á como los quieran paptr. 
Nota: LOS C L A N E S de hik» de color que estamos vendiendo a PESETA (ent iéndase 
que es plata) e s t án siendo la admiración de cuantas personas tienen el gusto de verlos. Se 
dan muestras para que las comparen con las de los d e m á s colegas. A la antigua y á la mo-
derna. ¡Pronto, muy pronto! Grandes sorpresas en 
o SU LIQUIDACION F0RSOZA EN 80 DIAS 
alt 
01-í 
OTRA FUNCIÓN BENÉFICA. — La em-
presa del Jai-Alai, como un testimonio 
más de su nunca desmentida generosi-
dad, acaba de ceder á una nueva exci-
tación en favor de la caridad pública. 
Trá tase de ana gran tiesta que se ce-
lebrará en el frontón de la calle de Con-
cordia, á beneficio de las Escuelas Sa-
batinas, el viernes de la entrante se-
mana. 
Una comisión se ha constituido para 
organizaría. 
La forman: la señora Pilar Eadillo 
de Lancís, como Presidenta; la señori ta 
Conchita Du-Quesne, como Secretaria; 
y la señorita Ernestina Ordófiez, como 
Tesorera. 
Fiesta así patrocinada puede contar, 
de antemano, con la seguridad del éxi-
to. 
Ya se han puesto á la venta las loca-
lidades. 
Se encuentran en la l ibrería de Yvil -
son. Obispo 41 y 43; en la joyer ía Pa-
lais Boyal; en la tienda La Granada, 
Cuba y Obispo; en las abaniquer ías de 
Carranza y Galathea; en la tienda de ro-
pa La Irancia; en las sederías Palacio 
de Hierro y E l Encanto; en el cafó de 
Tacón; y en el gran hotel Telégrafo. 
En su oportunidad publicaremos el 
programa de los partidos y quinielas 
que se jugarán esa noche. : ; 
Es todo lo que falta. 
POSTAL,— 
A M a r g a r i t a Ponce de L e ó n 
Rama de cepa de oro, por herencia 
Has de ser, de la vida en el proscenio. 
La bella ninfa de la gaya ciencia. 
Con un disco de luz en la conciencia 
Donde resalten la virtud y el genio! 
Saturnino Martínez. 
Los TEATROS.—Están abiertos hoy 
los tres de los alrededores del Parque. 
En el Nacional, reapar ic ión de la 
Compañía Cómica Española con E l D i -
rector General, comedia en tres actos-
que por vez primera se representa en 
la Habana. 
Su desempeño está encomendado á 
las principales partes de la troupe que 
dirigen los señores Balaguer y Lara. 
Protagonista: Nieves Suárez. 
Para la función de mañana—de abo-
no, como la de hoy—anunciase el es-
treno de E l Oso muerto. 
La empresa reserva Pepita Reyes pa-
ra el sábado. 
A.lbisu cubre sus tres cotidianas tan-
das de las ochos, las nueve y las diez 
con Doloretes, por Esperanza Pastor; 
E l puesto de flores, jyor la Pastor y la 
I r i s ; y E l dúo de la Africana, por Carmi-
ta Duatto. 
Y gacetilla aparte para Payret y su 
Moscopio. 
CAMPOS.—Los parroquianos de E l 
Casino estaban tristes. 
Fal tábales en estos días úl t imos Cam-
pos, don José Campos Trigo, primer co-
cinero del acreditado y siempre favore-
cido restaurant de la planta baja del 
Centro AstuHano. 
¿Qué era de Campos? 
Van ustedes á saberlo: estaba en la 
Benéfica, en esa quinta que es, con to -
da justicia, el orgullo de nuestra colo-
nia gallega. 
,A41á se había ido el raaga&ro para ser 
sometido á una operación quirúrgica 
que ya, con la mayor fortuna, le ha 
sido realizada. 
La hábil cuchilla del doctor Várela 
Zequeira, victoriosa una vez más, res-
tituye á Campos, sano y salvo, á su 
puesto de E l Casino. 
Vuelva, pues, la alegría á los asiduos 
favorecedores del popular restaurant. 
Y a pueden contar con su cocinero 
predilecto. 
PAYRET.—No nos fué posible, ayer 
satisfacer el deseo que teníamos de ad-
mirar una vez más la notable serie de 
vistas nuevas que se están exhibiendo 
en el bioscoptio desde el regreso del se-
ñor Prada (.que fué á New York con 
el único íin de traer esas vistas) por-
que Payret, al igual que los otros tea-
tros, cerró sus puertas en señal de due-
lo por la muerte del general Mayía Ro-
dríguez. 
Pero las vistas anunciadas para ayer 
noche serán expuestas hoy, y allí ire-
mos, al simpát ico teatro del doctor Saa-
verio. 
Advertimos á las numerosas familias 
que habían comprado palcos para la 
función de anoche, que esos mismos bi-
lletes sirven para la de hoy. 
Así nos lo dice el amable adininis-
fctados general de Payret, vmfer Gilbert 
Pemberfon 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Comedia Españo la .—Empresa Ba-
laguer-Larra.—A las ocho y media.—| 
Estreno de la comedia en 3 actos E l Di~ 
rector General.—Función de moda. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Do-
loretes.—A las 9'10: E l puesto de flores 
— A las 10'10: E l dúo dé la Africana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
El bobo intérprete—A las 9' 15: Las tor-
tillitas d o r á — A l a s 10'15: Foguear con 
pólvora agena. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Miércoles 27— 
Partidos y quinielas.—A las 8. 
CIRCO-TEATRÓ CUBA—No hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPKRÍAIL—GalianO 116 
—Todas las semanas vistas nuevas. 
A l Gremio de S e d e r í a s , P e r f u m e r í a s , P a » 
bricantes de p e r f u m e r í a y vendedores a l de-» 
h i l l , .so les ci ta por 'ésto medio para u n a Jun ta 
que se celebrara en los salones del Centro A»« 
tu r iano boy , d i a 27, á las ocho y media de 14. 
noche. ' ' ; 
. Suplicando su, p u n t u a l asistencia. 
IXÍ Comisión.. 
916 . " 2-27 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Di rec t iva y la com-
petente a u t o r i z a c i ó n de' la Junta general, «1 
dia 2 del entrante mes de Junio, á laa 8 de la 
noche y ante la D i r e c t i v a en pleno, t e n d r á l u -
gar en los Salones de l Centro de esta Asocia-
c ión , la sabaata de las siguientes obras: 
Parte de u n Proyecto de edificio para a lo ja» 
miento de SO dementes en la Quinta ds Salu<| 
L A P U R I S I M A CONCEPCION, con e x c l u s i ó n 
de las instalaciones sanitarias. 
C o n s t r u c c i ó n de u n Cierre con Portada en l a 
calzada de J e s ú s del Monte n . 100. 
A m p l i a c i ó n y reformas de las casas Alejan-
dro R a m í r e z n ú m . 7 y 5). 
Los planos, pliegos de condiciones t écn icas y 
adminis t ra t ivas , as í como las Memorias des» 
cr ip t ivas de e s t á s obras, se hal lan en esta Se-
c r e t a r í a todos los d í a s laborables de 8 de la ma-
ñanr* á las 9 de la noche, á d i spos ic ión do los 
s e ñ o r e s que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la de la 
subasta. 
I^o que de orden del Sr. Presidente se haca 
pCiblico para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
E l Secretario. M . Paniagua, 
4949 •I0t23-2d24 y 81 
GREMIO D E FONDAS 
Conforme á lo prevenido en el Ar t í cu lo 69 
del Reglamento de Subsidio Indus t r ia l , se ci ta 
á los Sres. de este Gremio industriales para la 
Junta de agravios que ha de celebrarse el d í a 
31 del actual, á las 12 del d í a , en el Centro Ga-
llego. 
l l á b a n a , M a y o 26 de 1903. 
E l S í n d i c o , 
Serafin Fe rnández . 
5033 2t28—2m27 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 705 i M y 
Se solicita 
una criada de mano que sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión , de lo con t r a r i o que no se presente. 
N c p í u n o 36, altos. 5076 lt27—Sm28 
tomados á medida sin retoque. Agua^ 
cate 09, altos, entre Muralla y Sol. 
__4ül0 26t-Myl2 _ 
55 
O B I S P O 54 
Se solicitan 2,0í>í> personas présbi-
tas , miopes, hipermetropes ó con 
cualquier otro detecto visual, par» 
facilitarles leu tes de primera clase A 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis. 
c 802 26t-5 
CENA EN JEREZANO'' 
Esta noche, hasta la una 




Pescado á lo Caro. 
Postre, pan y café . 
Un vasito de vino Rioia. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuente» 
de lo p . g . 
Oaspacho fresco á. todas horas. 
Oran almuerzo pura viajeros ¡/ cazadores f í plata 
. . ^ P R A D 0 102-' Te lé fono 15'3. 
4447 26t- i l 4m-l0 M 
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